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Республика Экваториальная Гвинея расположена Центральной Африке 
и является одной из самых маленьких стран Африки с населением чуть 
больше 1 млн. человек. 
Республика Экваториальная Гвинея является членом экономического и 
валютного сообщества Центральной Африки (СЕМАК) с 1983 года и Банка 
центральноафриканских государств (СБЕР). В 1985 году на территории 
страны была принята валюта, действующая в Африканском финансовом 
сообществе, франк КФА.  
За последнее десятилетие экономика Экваториальная Гвинеи 
претерпела существенные изменения, страна стала одной из немногих стран 
африканского континента, демонстрирующих высокие показатели 
экономического роста.  
Благодаря открытым шельфовым месторождениям нефти и газа 
Экваториальная Гвинея стремительно становится одним из основных 
африканских экспортеров нефти и газа с общими инвестициями в 
энергетический сектор в 40 миллиардов долларов. Правительством страны 
принят план, который должен еще более ускорить социальное и 
экономическое развитие Экваториальной Гвинеи. План назван «Горизонт-
2020». Приоритетными направлениями названы реинвестиции в 
инфраструктуру, энергетику, телекоммуникации, транспорт, туризм, 
образование и здравоохранение. 
В стране, которая может стать богатейшей страной Африки, все еще 
существует бедность. Борьба с бедностью является ключевым пунктом 
программы развития «Горизинт-2020». Мероприятия программы направлены 
на решение проблемы бедности в кратчайшие сроки и создание основы 
дальнейшего развития экономики Экваториальной Гвинеи. Программа 
«Горизинт-2020» перекликается со многими пунктами принятыми ООН 
«Целей Развития Тысячелетия» (Millennium Development Goals), например, 
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по такому пункту как «борьба с малярией», остров Биоко уже достиг 
показателей снижения детской смертности. Особенности развития, проблемы 
и перспективы социально-экономического развития страны обусловили 
актуальность выбранной темы.  
Цель выпускной квалификационной работы является исследование 
современного социально-экономического развития Экваториальной Гвинеи, 
а также причин и тенденций ее развития. 
Постановка цели исследования предполагает решение следующих 
задач: 
 изучение теоретических аспектов социально-экономического 
развития страны, показателей, характеризующих социально-экономическое 
развитие; 
 дать анализ современному состоянию экономики Экваториальной 
Гвинеи; 
 изложить особенности внешнеэкономической деятельности 
страны; 
 изучить особенности внешнеэкономической деятельности 
Экваториальной Гвинеи; 
 выявить проблемы и перспективы социально-экономического 
развития Экваториальной Гвинеи.  
Объектом исследования выступает экономика страны.  
Предметом исследования являются особенности социально-
экономического развития страны. 
Методологическая основой исследования стали общие методы 
исследований: сравнение, анализ, синтез, исторические и логические методы, 
статистического анализа, графического отображения данных, метода 
масштабного сравнения и сопоставления анализируемых явлений и 
процессов в экономической действительности, что позволило обеспечить 
реализацию цели и задач исследования. 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды 
российских и зарубежных ученых, посвященные исследованиям социально-
экономического развития стран и регионов мира, экономических и 
социальных показателей наиболее полно характеризующими социально-
экономическое развития страны.  
Теоретическое и практическое значение данной работы заключается в 
том, что представленный материал может быть использован при изучении 
социально-экономического положения стран Африки, интеграционных 
группировок в рамках дисциплин «Мировая экономика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения».  
Информационную базу исследований составили данные, 
представленные на официальных сайтах Правительств РФ и Экваториальной 
Гвинеи, Почетного консульства РФ в Экваториальной Гвинее, Российского 
экспортного центра, Федеральной службы государственной статистики РФ. 
Структура выпускной квалификационной работы определяется общей 
концепцией, целью, задачами, логикой исследования и включает в себя 
введение, три главы, заключение, список использованных источников. 
В первой главе «Теоретические аспекты социально-экономического 
развития страны» рассмотрено понятие «социально-экономического развития 
страны», факторы, влияющие на социально-экономического развитие страны, 
а также государственное регулирование социально-экономической развития 
страны.  
Во второй главе «Современное состояние социально-экономического 
развития Экваториальной Гвинеи» дана общая характеристика социально-
экономического положения страны, проведен анализ современного состояния 
экономики, в том числе внешнеэкономической деятельности страны. 
Третья глава «Проблемы и перспективы социально-экономического 
развития Экваториальной Гвинеи» посвящена выявлению проблем и 
перспектив развития Экваториальной Гвинеи, а также дан анализ 
экономическим отношениям РФ и Экваториальной Гвинеи.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 
1.1. Социально-экономическое развитие страны: понятие, факторы, 
значение 
 
Социально-экономического развития страны – это расширенное 
воспроизводство и постепенные положительные качественные и структурные 
изменения в экономике, производительных силах, факторах роста и развития, 
образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, 
человеческого капитала. Характеризуется самовоспроизводством социальных 
систем и прогрессивной ориентацией. 
Социально-экономическое развитие включает в себя развитие 
общественных отношений, следовательно, он развивается по-разному в 
конкретных исторических условиях технологических структур экономики и 
общества, распределения материальных благ. 
Социально-экономическое развитие государства неразрывно связано с 
концепцией экономического роста страны. Экономический рост относится к 
долгосрочным изменениям реального национального производства, 
связанным с развитием производительных сил в долгосрочной перспективе. 
Тем не менее, экономическое развитие является более полным, чем 
экономический рост. Это означает не только умножение результатов 
производства, но и появление в народном хозяйстве новых пропорций 
которые формируют предпосылки для дальнейшего развития [2]. 
Суть экономического роста заключается в том, чтобы решить и 
воспроизвести на новом уровне главное противоречие экономики: между 
ограниченными производственными ресурсами и бесконечностью 
социальных потребностей. Это противоречие может быть разрешено двумя 
основными способами: во-первых, путем увеличения производственных 
мощностей, во-вторых, путем более эффективного использования 
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существующих производственных мощностей и удовлетворения социальных 
потребностей. 
Под факторами экономического роста в экономической теории 
понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности 
увеличения реального производства, повышения эффективности и качества 
роста. По методу влияния на экономический рост различают прямые и 
косвенные факторы. Прямые факторы - это те, которые непосредственно 
определяют физическую способность к росту. Косвенные факторы влияют на 
способность превратить эту способность в реальность. Они могут 
способствовать реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, или 
ограничивать его. 
Прямыми факторами являются пять основных факторов, которые 
напрямую определяют динамику совокупного производства и предложения:  
 увеличение численности и улучшение качества трудовых 
ресурсов; 
 рост и улучшение качественного состава основных фондов; 
 совершенствование технологии и организации производства; 
 увеличение количества и качества природных ресурсов, 
участвующих в процессе воспроизводства; 
 рост предпринимательских навыков в обществе. 
Косвенные факторы включают как факторы спроса и предложения, так 
распределения. Косвенными факторами предложения являются: 
 снижение степени монополизации рынков; 
 снижение цен на производственные ресурсы; 
 снижение налогов и предоставление льгот; 
 расширение возможности получения кредитов. 
Факторы спроса определяют возможность производства 
увеличивающегося объема продукции. К числу наиболее важных факторов 
относятся спроса относятся следующие: рост потребления, инвестиции и 
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государственные расходы, расширение экспорта в связи с освоением новых 
рынков или повышение конкурентоспособности продукции страны на 
мировом рынке. Факторы распределения, влияющие на экономический рост, 
включают реальную структуру распределения производственных ресурсов 
между отраслями, компаниями и регионами страны, а также существующую 
систему распределения доходов между коммерческими структурами. Эти 
факторы влияют, как на способность экономической системы расти, так и на 
ее эффективность. 
Существующий порядок распределения доходов позволяет экономике 
развиваться с максимально возможными темпами только в том случае, если 
он стимулирует работников повышать производительность труда. Другими 
словами, чтобы реализовать потенциал экономического роста, необходимо, 
чтобы доходы работников росли с темпами, равными темпам роста их 
производительности труда. 
Развитие современной рыночной экономики предполагает 
определенную меру выравнивания доходов, создания социальных гарантий и 
равенства стартовых условий для всех слоев населения. Опыт развитых стран 
демонстрирует сочетание механизма социальной справедливости и 
экономической эффективности. 
Дорогой труд заставляет экономику добиваться роста производства и 
повышения качества за счет научно-технического прогресса, использования 
ресурсов и трудосберегающих технологий. 
Теоретически можно выделить два основных типа экономического 
развития: экстенсивный и интенсивный. Основной характеристикой 
экстенсивного типа экономического роста является то, что расширение 
объема материальных товаров и услуг достигается за счет увеличения 
количества используемых факторов прямого предложения: численности 
работников, средств труда, земли, сырья, топливно-энергетические ресурсы и 
др. При экстенсивном росте сохраняются постоянные пропорции между 
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темпами роста реального производства и реальной общей стоимостью их 
создания. 
Специфика типа интенсивного экономического роста заключается в 
том, что расширение производства обеспечивается качественным 
улучшением факторов прямого роста: использованием передовых 
технологий, использованием труда более высокой квалификации и 
производительности труда и т. д. В этом случае темпы роста реальных 
объемов производства будут превышать темпы изменения общих затрат на 
его производство. 
В настоящее время принято приписывать экономический рост тому или 
иному типу в зависимости от доли увеличения реального ВНП (ЧНП) из-за 
факторов интенсивного роста. Если доля в реальном ВНП, полученная за 
счет факторов интенсивного роста, превышает 50%, то экономика в основном 
характеризуется типом интенсивного роста.  
С другой стороны, если доля в реальном росте ВНП из-за интенсивных 
факторов составляет менее 50% от общего роста ВВП, экономическая 
динамика в основном характеризуется экстенсивным типом роста [11]. 
Таким образом, экономическим развитием является расширенное 
воспроизводство и постепенные положительные качественные и структурные 
изменения в экономике, производительных силах, факторах роста и развития, 
образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, 
человеческого капитала. Экономическое развитие включает в себя развитие 
общественных отношений, следовательно, оно развивается по-разному в 
конкретных исторических условиях технологических структур экономики и 
распределения материальных благ. Оно тесно связано с социальным уровнем 
жизни его населения, поскольку воспроизводство продуктов и трудовых 
ресурсов способствует общему росту и повышению уровня образования и 
культуры. Они влияют на экономический рост и общественные отношения, 




1.2. Показатели социально-экономического развития страны 
 
Показатели, по которым можно судить об уровне социально-
экономического развития страны, довольно многочисленны. 
Во-первых, это абсолютные показатели, характеризующие 
экономическую мощь: валовой внутренний продукт (ВВП) - это рыночная 
стоимость всех товаров и услуг, предназначенных для конечного 
потребления и произведенных в стране в течение определенного периода 
времени. ВВП является обобщенным показателем общественного 
производства, масштабы и динамика которого характеризуют состояние 
экономики. Валовой национальны продукт (ВНП) - это рыночная цена 
конечных продуктов и услуг, произведенных с использованием внутренних 
ресурсов страны в течение определенного периода времени. ВНП определяет 
себестоимость продукции, произведенной факторами производства, которые 
оказались принадлежащими гражданам этого государства даже на 
территории других государств. Как правило, разница между этими 
показателями не превышает доли процента, но есть страны, в которых эта 
доля является значительной (например, Сингапур). Динамика ВВП за 
несколько лет дает представление о темпах экономического роста. 
Для обеспечения возможности сравнения между странами в 
международной статистике данные по ВВП представлены в едином 
денежном измерении: доллары США. Эксперты ООН рассчитывают их по 
специальным методам, по официальным обменным курсам или по паритету 
покупательной способности монет. Поэтому эти данные, согласно методу 
подсчета, существенно отличаются друг от друга [11]. 
Важным показателем социально-экономического развития страны 
является ВВП на душу населения, который отражает распределение 
произведенного богатства среди населения страны. ВВП на душу населения 
используется в качестве индикатора уровня жизни, высокий ВВП на душу 
населения в стране положительно влияет на уровень жизни в целом в стране. 
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Структура экономики представляет собой деление отраслей хозяйства 
на сектора: «первичный» сектор - сельское и лесное хозяйство, 
обрабатывающая промышленность, рыболовство; «вторичный»  сектор - 
промышленные отрасли; «третичный» - сфера услуг и управления. Если в 
структуре ВВП страны преобладает «первичный» сектор экономики – 
уровень социально-экономического развития низкий, если «третичный» - 
высокий уровень социально-экономического развития. Так в структуре ВВП 
развитых стран преобладает «третичный» сектор экономики, в котором 
создается около 70-90 % ВВП.  
Также для оценки уровня социально-экономического развития 
используются экономические показатели: 
 структура внешней торговли, доля экспорт и импорт;  
 доля ВНП или ВВП которая идет на образование и науку, 
 доля налогов, участвующих в формировании бюджета,  
 доля безработных или частично безработных. 
Важными показателями для межстрановых сравнений являются 
демографические показатели: средняя ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин и женщин, показатели рождаемости и смертности, темпы роста 
населения, численность и доля экономически активного населения и доля 
городского населения. 
Чистые экономические показатели, такие как ВВП, доход на душу 
населения, производительность труда и темпы их роста, не могут в полной 
мере оценить социально-экономическое развитие страны. Важны показатели, 
отражающие социальные аспекты жизни населения и «качество жизни»: 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень здоровья населения, уровень 
образования и квалификации, количество пациентов на одного врача, 
уровень грамотности уровень грамотности населения, количество вагонов на 
100 семей насыщенность территории инфраструктурой, например, 
протяженность железных дорог, автомобильных дорог на 1 кв. км 
территории и др. 
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Для оценки динамики развития целесообразно использовать 
показатели, оценивающие темпы экономического роста: темпы роста 
доходов на душу населения, производительность труда, а также темпы 
структурных преобразований производства и общества. Влияние на темпы 
экономического роста является жизненно важным вопросом для 
экономической политики страны в целом и отдельной страны. 
Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается 
изменением структуры общественного производства, в частности, 
постиндустриальный сектор постепенно вытесняет индустриальное 
общество. Характерные процессы происходят в сфере занятости населения. 
Растет занятость населения в нематериальном секторе, сокращается в 
промышленности и сельском хозяйстве. Так называемые базовые отрасли 
перестают быть таковыми и никогда не станут базовыми. Потребление 
индивидуализируется, оборот производства уменьшается, происходит так 
называемая «демассификация производства». Интеллектуализация 
углубляется, информационные ресурсы становятся основными факторами 
производства. Добавленная стоимость создается в основном в 
нематериальной сфере, и в то же время работа приобретает новые 
характеристики: в ней начинают преобладать творческие функции, 
творческий человек, который предан своему делу и стремится включить 
новые элементы в свою работу. Различия между низкими и 
высокотехнологичными отраслями стираются: все отрасли становятся 
наукоемкими, поглощая поток деловых, финансовых и коммерческих 
инноваций. Навыки сотрудников и наличие передовых технологий 
становятся более важными, чем низкие затраты на рабочую силу и другие 
общие факторы конкуренции. Традиционные преимущества стран и регионов 
начинают терять свое прежнее значение. Все эти тенденции в большей или 
меньшей степени проявляются практически в каждой стране мира.  
Подходы к оценке экономического развития развитых стран 
международными организациями заставляют учитывать не только объем 
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производства, но и, например, такие аспекты, как образование, 
здравоохранение, окружающая среда, равные возможности в экономической 
сфере, личную свободу и культура жизни [11]. 
Таким образом, основными показателями экономического развития 
страны являются качество жизни населения, конкурентоспособность 
экономики, ВВП, ВНП, ВВП на душу населения и индекс экономической 
свободы. Экономический рост и развитие взаимосвязаны и дополняют друг 
друга. Основными драйверами роста и развития экономики являются 
человеческий капитал и генерируемые им инновации. В последние 
десятилетия мир стал свидетелем огромного прогресса в экономическом 
развитии, но приобретение богатства и достижение процветания происходят 
настолько неравномерно, что искажения в экономическом развитии 
усугубляют и без того серьезные социальные и экономические проблемы.  
 
1.3. Государственное регулирование социально-экономического 
развития страны 
 
В современной иностранной и российской науке и практике 
разработано достаточно большое число теоретических концепций, 
конкретных форм и методов в сфере государственного регулирования. На 
протяжении развития экономической науки сформировались различные 
школы, которые предлагали разные идеи о роли государства в экономике. 
Внимание проблемам государственного регулирования уделяли такие ученые 
как А. Смит, Ж. Сэй, К. Вагнер, Ф. Лист, К. Маркс, А. Пигу, Дж. Кейнс, В. 
Леонтьев, Д. Гэлбрейт, Ф. Хайек, М. Фридман, Л. Столерю, Л. Эрхардт и др. 
В странах с централизованной экономикой воздействие государства на 
экономику проявляется, как правило, в виде директивных планов, 
государственного распределения различных ресурсов. Государство является 
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основным собственников всех имеющихся ресурсов и центром управления 
деятельностью всего народного хозяйства. 
В странах с рыночной экономикой степень вмешательства государства 
и его органов в хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов 
существенно меньше и является в основном косвенной. Государство влияет 
на экономику посредством законодательных ограничений, налоговой 
системы, других финансовых инструментов и правил, инвестиций, субсидий, 
льгот, кредитования, реализации социальных программ и т. д. 
Необходимость государственного регулирования экономики была 
обоснована теоретически и подтверждена мировой экономической практикой 
XIX - XXI веков как в Европе, так и в США. Характер государственного 
вмешательства в экономику, его принципы, формы и методы зависят, прежде 
всего от конкретной исторической ситуации, особенностей стран и регионов, 
доминирующих представлений о роли государства в обществе. 
Государственный сектор во всех странах выполняет важную 
макрорегулирующую функцию, создавая и поддерживая благоприятные 
условия для рыночной экономики. В современном мире все экономические 
системы являются смешанным типом, в котором есть как элементы 
рыночной экономики, так и директива (плановая) и даже элементы 
традиционных экономических систем. Почти все экономические системы 
имеют государственную рыночную экономику, где государство и рынок 
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Рынок является основным 
производителем и продавцом товаров и услуг, а государство выступает в 
роли регулирующего органа и субъекта хозяйствования. 
Государственное регулирование социально-экономического развития - 
это постоянное влияние государства на независимые субъекты 
хозяйствования с целью обеспечения экономического роста и нормальных 
условий ведения бизнеса, эффективной реализации государственной и 
региональной социально-экономической политики, обеспечения 
стабильности и национальной безопасности. Этот эффект осуществляется 
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различными методами, достаточно развитыми отечественной и 
международной практикой. Их конкретный набор и роль определяются 
моделью государственного регулирования, которую выбирает то или иное 
государство. 
Рассмотрим методы государственного регулирования экономики. 
1. По характеру действия выделяют методы административные и 
экономические. 
Административные методы основаны на полномочиях правительства и 
предусматривают: законодательные ограничения (лицензирование экспорта и 
введение экспортных квот, замораживание цен, введение лицензирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности и т. Д.); обязательные 
требования к субъектам хозяйствования по достижению однозначно 
определенных параметров хозяйственной деятельности (минимальный 
размер уставного капитала, заработная плата и т. д.); порядок организации, 
ведения и ликвидации бизнеса (правила государственной регистрации 
предпринимателей, их сделок, состав, размер и сроки их уплаты налогов и т. 
д.). Такие методы являются формализованными, в основном 
предписывающими, что влияет на выбор вариантов действий. 
Экономические методы призваны учитывать разнообразие интересов и 
мотивов деятельности различных экономических субъектов, создавать 
условия, способствующие их выбору из экономического поведения, 
позволяющие сбалансировать государственные и частные интересы. С 
помощью этих методов, например, осуществляется государственное 
финансирование и кредитование, льготное налогообложение и т. Д. Эти 
методы могут быть как формализованными, так и неформализованными. Они 
влияют не только на выбор вариантов экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, но и на процессы, посредством которых они 




2. По способу применения различают методы прямого и косвенного 
воздействия. 
Методы прямого воздействия предполагают такое регулирование 
экономики, при котором государство активно предпринимает определенные 
действия, используя принадлежащие ему объекты и ресурсы. Например, он 
устанавливает профиль и деятельность государственных предприятий, 
утверждает их планы, осуществляет контроль за финансовыми операциями, 
устанавливает цены на их продукцию; проводит административное деление 
монополистических объединений; насильственно приобретает пакеты акций 
или целые предприятия; проводит научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в государственных научно-исследовательских 
центрах и т. д. Благодаря такому же результату планируется и 
обеспечивается исполнение бюджета. 
Посредством методов прямого регулирования система 
государственного социального обеспечения организована и функционирует. 
Последнее осуществляется в рамках программ, во-первых, социального 
страхования (выплаты пенсий по старости, пособий по временной 
нетрудоспособности, пособий по безработице, медицинского страхования и 
т. Д.), Во-вторых, социальной помощи многодетным семьям, субсидий для 
нуждающихся, инвалидов и т. д. 
Прямое регулирование также осуществляется посредством 
определения налогов состава налогов и сроков их уплаты, денежного 
регулирования объема и динамики денежной массы, замораживания цен, 
установления определенного уровня цен на определенные товары), 
иностранных экономическая (введение системы тарифов и квот) 
государственная политика. 
Методы косвенного воздействия предназначены для создания условий, 
при которых субъекты экономики будут заинтересованы в принятии 
решений, соответствующих целям экономической политики государства. Их 
преимуществом является способность уравновешивать государственные и 
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частные интересы, недостатком является определенный временной разрыв 
между разработкой и применением соответствующих мер государством и 
вытекающими отсюда изменениями в поведении и эффективности 
хозяйствующих субъектов. Косвенное регулирование осуществляется прежде 
всего через налоговую, денежно-кредитную, бюджетную, ценовую, 
внешнеэкономическую политику государства [23]. 
Экономика Экваториальной Гвинеи переживает сложный процесс 
перехода к рыночной форме уже более десяти лет. Это обстоятельство 
диктует необходимость активного использования новых экономических 
механизмов для регулирования отношений между различными субъектами 
хозяйствования. 
Задачи государственного регулирования социально-экономического 
развития Экваториальной Гвинеи в настоящий момент времени 
определяются спецификой и объективными условиями функционирования 
народного хозяйства, традициями, характером экономической ситуации и 
конкретным набором экономических, социальных, экологических проблем. 
Основными задачами государственного регулирования социально-
экономического развития страны являются: 
 обеспечение занятости населения страны, повышение уровня 
квалификации трудовых ресурсов;  
 принятие мер по рациональному использованию природных 
ресурсов; 
 проведение антиинфляционной политики, направленной в 
первую очередь на снижение уровня инфляции в стране; 
 формирование благоприятного инвестиционного климата; 
 развитие промышленного производства и усиление роли 
предпринимательства в стране;  
 развитие внешнеэкономического потенциала;  
 развитие транспортной инфраструктуры, способствующей как 
росту внутренней, так и внешней торговли;  
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 комплексное решение социально-экономических проблем в 
стране.   
В регулировании процессов, происходящих в производственном 
секторе, важна роль государственной политики - производственная, 
инвестиционная, социальная. 
Промышленная политика - это комплекс мер государственного 
воздействия на распределение ресурсов общества с целью улучшения 
структуры национальной экономики, поддержания конкурентоспособности 
отдельных отраслей и предприятий, а также экономики в целом на мировых 
рынках, корректировки негативные последствия рыночного механизма. 
Существуют различные модели промышленной политики, особенности 
которых зависят от конкретных исторических условий, в частности, от 
стадии развития страны, ее экономического потенциала, исторических 
традиций и места в международном разделении труда. 
Основополагающим вопросом промышленной политики является 
выбор критериев государственной поддержки. На современном этапе это 
достижение приоритетных целей социально-экономического развития: 
ресурсосбережение, развитие новых производств, повышение 
конкурентоспособности страны в области высокотехнологичной и 
высокотехнологичной продукции, защита окружающей среды и др. 
Механизмы промышленной политики включают стимулирование 
инвестиций в виде займов, субсидий, различных налоговых льгот, системы 
государственных заказов и закупок [12]. 
Необходимые институциональные меры включают реструктуризацию 
предприятий, их приватизацию, механизмы банкротства, программы 
развития малого бизнеса и т. д. Меры по регулированию прямых 




Формирование промышленной политики на федеральном и 
региональном уровнях является важнейшей составляющей современного 
этапа реформ в Экваториальной Гвинее. 
В общем случае промышленная политика, кроме инвестиционной, 
содержит несколько структурных составляющих (экспортно-импортную, 
налоговую, кредитную и т. п.), позволяющих целенаправленно 
воздействовать на достижение поставленных целей (рис. 1.1). 
 




Таким образом, государственное регулирование социально-
экономического развития – это постоянное воздействие государства на 
самостоятельно хозяйствующие субъекты в целях обеспечения 
экономического роста и нормальных условий хозяйствования, эффективной 
реализации государственной и региональной социально-экономической 
политики, обеспечения стабильности, национальной безопасности. К 
основным методам государственного регулирования экономики относятся 
административные и экономические, прямы и косвенные. Задачи 
государственного регулирования социально-экономического развития 
страны определяются спецификой, объективными условиями 
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функционирования экономики, характером экономической ситуации и 
конкретным набором экономических, социальных, экологических проблем. 
Основными задачами государственного регулирования социально-
экономического развития Экваториальной Гвинеи являются обеспечение 
занятости населения страны, повышение уровня квалификации трудовых 
ресурсов; принятие мер по рациональному использованию природных 
ресурсов; формирование благоприятного инвестиционного климата; развитие 
промышленного производства и усиление роли предпринимательства в 
стране и другие. Особое внимание в настоящее время в стране уделяется 
проведению промышленной политики, которая включает применение 
эффективного ресурсосбережения, развитие новых производств, повышение 
конкурентоспособности страны в области наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, защита окружающей среды.  
Проанализировав в первой главе теоретические аспекты социально-
экономического развития страны можно сделать следующие выводы. 
Социально-экономическое развитие страны характеризуется 
самовоспроизводством социальных систем и прогрессивной ориентацией. 
ЭСР включает в себя развитие общественных отношений, поэтому оно 
развивается по-разному в конкретных исторических условиях 
технологических структур экономики и общества, распределения 
материальных благ. Целями социально-экономического развития региона 
являются, например, увеличение доходов, улучшение образования, питания и 
здравоохранения, сокращение бедности, улучшение окружающей среды, 
расширение возможностей, расширение личной свободы, обогащение 
культурной жизни. 
На социально-экономическое развитие страны оказывают влияние 
следующие группы факторов: общеэкономические, общеполитические, 
научно-технические; природно-экологические, демографические.  
Основными экономическим и социальными показателями 
описывающими состояние страны являются: ВНП или ВВП (абсолютное 
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значение и на душу населения) и темпы роста этих показателей; средний 
уровень доходов населения и степень дифференциации; ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья 
людей; уровень образования; уровень потребления материальных товаров и 
услуг (продукты питания, жилье, телефонные услуги), обеспечение домов 
товарами длительного пользования; уровень медицинской помощи 
(предоставление поликлиник, аптек, больниц, диагностических центров и 
служб скорой помощи, качество оказываемых медицинских услуг); 
состояние окружающей среды; равные возможности для людей, развитие 
малого бизнеса; особенности культурной жизни людей. 
Основными задачами государственного регулирования социально-
экономического развития Экваториальной Гвинеи являются обеспечение 
занятости населения страны, повышение уровня квалификации трудовых 
ресурсов; принятие мер по рациональному использованию природных 
ресурсов; формирование благоприятного инвестиционного климата; развитие 
промышленного производства и усиление роли предпринимательства в 
стране и другие. Особое внимание в настоящее время в стране уделяется 
проведению промышленной политики, которая включает применение 
эффективного ресурсосбережения, развитие новых производств, повышение 
конкурентоспособности страны в области наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, защита окружающей среды. 
Товарные рынки Республики Экваториальная Гвинея характеризуются 
тем, что сырьевой сектор является доминирующим в экономике страны с 
точки зрения производства, занятости и доходов от экспорта. В сельском 
хозяйстве, промышленности и других секторах существуют широкие 
возможности для инициатив, направленных на либерализацию торговли и 
реализацию политики, которая побуждает производство быть более 
чувствительным к потребностям окружающей среды и развития. 








2.1. Общая характеристика социально-экономического положения 
Экваториальной Гвинеи 
 
Экваториальная Гвинея претерпела беспрецедентные экономические 
преобразования за очень короткий период времени. Страна 
продемонстрировала быстрый экономический рост, который не имела ни 
одна страна в мире: в семидесятых и восьмидесятых годах страна являлась 
одной из беднейших стран мира, в 2000-х годах Экваториальная Гвинея стала 
первой страной Африки к югу от Сахары, которая достигла самых высоких 
доходов.  
Республика Экваториальная Гвинея (РЭГ) расположена в западной 
части Центральной Африки (рис. 2.1). 
 
Рис. 2.1. Физико-географическое положение и административно-




Территория страны включает в себя материковую часть - Рио Муни (26 
тыс. км2) и несколько островов в Гвинейском заливе - Биоко (2,52 тыс. км2), 
Аннобон (17 тыс. км2), Кориско (15 тыс. км2), Элобей большой и маленький 
(2,46 км2) и другие. Страна граничит с Камеруном на севере и Габоном на 
юге и востоке (рис. 2.2).  
Рис. 2.2.Административно-территориальной деление Экваториальной Гвинеи 
Источник:[20] 
Общая площадь – 28 тыс. км2, из них площадь тропических лесов – 18 
тыс. км2, территориальные воды – 312 тыс. км2. Столица страны – г. Малабо 
находится на острове Биоко, население столицы составляет 166 тыс. жителей. 
Крупнейший город страны и экономическая столица – г. Бата, который 
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является административно-политическим центром Рио Муни. Население г. 
Бата составляет более 230 тыс. человек. Другие крупные города – Монгомо, 
Эбебийин, Эванайонг. В административно-территориальном отношении 
страна разделена на 8 провинций (рис. 2.2). 
Население страны – около 1,22 млн. жителей (по состоянию на конец 
2015 г.), плотность – 45 человек на км2. Население Экваториальной Гвинеи в 
2017 году составило 1,26 миллиона, что на 46 тысяч больше, чем в 2016 году 
(1,22 миллиона). Темпы роста по сравнению с 2016 годом составили 3,78%. В 
период между 2010 и 2017 годами население Экваториальной Гвинеи 
увеличилось на 438 тысяч человек, при этом среднее значение составило 1,02 
миллиона человек. Среднегодовой темп прироста населения в 
Экваториальной Гвинее за этот период составил 3,93%. Максимальный рост 
населения в Экваториальной Гвинее с 2007 по 2017 год был зарегистрирован 
в 2017 году: 46 тысяч, наименьший прирост был зафиксирован в 2007 году: 
37 тысяч. Максимальная величина населения в Экваториальной Гвинее была 
достигнута в 2017 году: 1,26 миллиона, минимальная наблюдалась в 2006 
году: 792 тысячи. 
Этнический состав населения страны – народности фанг (85,7%), буби 
(6,5%), ндоуэ (3,6%), а также аннобонцы и бужеба. 
Около 87% жителей страны исповедует христианство 
(преимущественно католицизм), традиционных верований и культов 
придерживается порядка 5% населения, мусульмане – от 1 до 4%. 
Государственные языки – испанский, французский (с 1998 г.) и 
португальский (с 2007 г.). Наиболее распространен испанский (67,6%). С 
2014 года РЭГ стала членом Сообщества португалоязычных стран (СПЯС). 
Национальный праздник – День провозглашения независимости, 
который отмечается 12 октября 1968 г. Денежная единица – франк 
Экономического и валютного сообщества государств Центральной Африки – 
франк КФА. Обменный курс составляет на 01 июня 2019 года: 1 евро ~ 656 
фр. КФА, 1долл. США ~ 574 фр. КФА. 
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Государственное устройство. В соответствии с Конституцией 1991г. 
Республика Экваториальная Гвинея – президентская республика. 
Несмотря на экономическое процветание в последние годы благодаря 
нефтяным доходам, экономика страны чрезмерно зависит от экспорта 
невозобновляемого сырья, величина государственных доходов зависит от 
резких колебаний мировых цен. 
Экваториальная Гвинея стала 15-м членом ОПЕК. Страна добывает 
порядка 280 тыс. баррелей в сутки, в то время как добыча всемистранами 
ОПЕК в апреле 2018 года составила 31,7 млн б/с. Экваториальная Гвинея 
участвует в соглашении о сокращении добычи нефти как страна, не входящая 
в ОПЕК. Ее квота в сокращении - 12 тыс. баррелей в сутки.  
С другой стороны, производительность сельского хозяйства также 
снизилась, и страна страдает от недостатка хорошего управления, слабых 
институтов и относительно низких социальных показателей.  
Быстрый экономический рост помог лишь небольшой части населения 
и до сих пор не улучшил уровень жизни большинства людей страны. 
Уровень бедности в стране составляет 78,6% и является одним из 
самых высоких показателей в Африке. Гвинея - страна с наибольшим 
разрывом между валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения 
и его классификацией в соответствии с индексом развития человеческого 
потенциала (ИРЧП): в 2018 году заняло 160 место среди 177 стран. 
Несколько исследований показали, что страны, испытывающие 
внезапный рост своих ресурсов, часто направляют такое богатство на пользу 
определенных групп населения и их интересов.  
ВВП на душу населения является показателем уровня жизни любой 
страны. ВВП на душу населения Экваториальной Гвинеи в 2017 году 
составил 8 379 евро, страна занимает 71-е место в рейтинге, а ее жители 
имеют низкий уровень жизни по отношению к остальным 196 странам в 
рейтинге ВВП на душу населения. ВВП на душу населения в 2018 году 
составил 9891,9 долларов на человека. 
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Что касается экономически активного населения, Африканский банк 
развития оценил его в 404 000 человек в 2018 году; 47,5% населения занято в 
сельском хозяйстве. Рост экономически активного населения происходит за 
как за счет естественного роста населения, так и за счет механического 
прироста, а именно возвращения гвинейских эмигрантов из Европы и других 
стран субрегиона. В стране нет данных о распределении занятых в различных 
производственных секторах. 
Строительный сектор является крупнейшим работодателем в стране, за 
которым следуют занятость в государственном управлении и нефтяной 
промышленности. В последние годы большая часть населения страны 
мигрировала в города, что привело к увеличению занятости в крупных и 
средних городах, и сокращению сельского населения и как следствие 
сокращение занятых в сельскохозяйственном производстве. 
Экономически активное население в Экваториальной Гвинее в 2017 
году составило 471 тысячу, что на 6,9 тысячи больше, чем в 2016 году (455 
тысяч). Темп роста по сравнению с 2016 годом составил 3,58%. В период с 
2010 по 2017 год экономически активное население в Экваториальной Гвинее 
увеличилось на 179 тысяч, при среднем значении 371 тысяча человек. 
Среднегодовой темп роста экономически активного населения в 
Экваториальной Гвинее за этот период составил 4,45%. 
Максимальный рост экономически активного населения в 
Экваториальной Гвинее с 2007 по 2017 гг. был зарегистрирован в 2015 году: 
22 тысячи, самый низкий рост был зафиксирован в 2007 году: 13,6 тысячи. 
Максимальная экономически активная численность населения в 
Экваториальной Гвинее была достигнута в 2017 году: 471 тысяча, 
минимальная наблюдалась в 2006 году: 278 тыс. 
На рисунке 2.3 графически представлены данные об уровне 




Рис.2.3. Уровень безработицы Экваториальной Гвинеи, 2010-2017 гг., %  
Источник:[20] 
По данным Всемирного банка в 2018 году безработица составила 6,9%. 
Величина доходов в 2017 году по данным МВФ на душу населения в 
текущих ценах составила 12 500 долл. США, тогда как согласно данным 
АфБР доход на душу населения Экваториальной Гвинеи составил 13 500 
долл. США. В Экваториальной Гвинее нет данных, показывающих 
распределение доходов среди его жителей.  
По данным Африканского банка развития, неравенство в доходах среди 
населения Экваториального Гвинеи увеличилось за последние годы. 
Согласно исследованию по проблеме бедности, опубликованному в 2007 
году Африканским банком развития, около 31,9% населения живет за чертой 
бедности.  
У этого агентства нет данных по индексу Джини в Экваториальной 
Гвинее. Экваториальная Гвинея занимает 138-е место в Индексе развития 
человеческого потенциала Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), получив ИРЧП - 0,587 в 2016 году. Макроэкономические 
положение и перспективы роста экономики Экваториальной Гвинеи в 
среднесрочной перспективе омрачены вероятным снижением добычи 
углеводородов. В настоящее время, по данным BritishPetroleum, имеются 
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доказанные запасы, которые при нынешнем уровне добычи будут истощены 
за 10,7 года. 
Таким образом, Экваториальная Гвинея – это небольшая страна, 
расположенная в Центральной Африке, занимающая материковую часть и 
ряд островов общей площадью чуть более 28 тысяч квадратных километров. 
Население составляет около 1,26 млн. жителей. Экономика страны чрезмерно 
зависит от экспорта невозобновляемого сырья, величина государственных 
доходов зависит от резких колебаний мировых цен. Строительный сектор 
является крупнейшим работодателем в стране, большое число жителей 
занято в государственном управлении и нефтяной промышленности. 
Экономически активное население в Экваториальной Гвинее в 2017 году 
составило 471 тысяч человек. Среднегодовой темп роста экономически 
активного населения в Экваториальной Гвинее за этот период составил 
4,45%. 
 
2.2. Анализ современного состояния экономики Экваториальной Гвинеи 
 
Экваториальная Гвинея – это 134-я экономика по объему ВВП. 
Валовой государственный долг в % ВВП во всей Экваториальной Гвинее в 
2017 году по прогнозам МВФ составит 42% ВВП. По данным Всемирной 
торговой организации (ВТО) уровень открытости экономики Экваториальной 
Гвинеи составляет от 125% до 150%.  
Проанализируем основные макроэкономические показатели 
Экваториальной Гвиней с 2017 по 2018 годы и прогнозные значения на 2019 
год. Данные представлены в таблице 2.1. 
По данным таблицы 2.1 мы видим, что за период с 2016 по 2018 года 
ВВП страны уменьшается на 9,9%, с 7,99 млрд. долл. США до 9,17 млрд. 
долл. США, из-за сокращения объемов производства экспортных товаров и 





Экономические показатели Экваториальной Гвиней с 2016-2019  гг. 
Показатели роста 
2016г. 2017г. 2018г. 
2019г. 
(прогноз) 
ВВП ( млрд. долл.) 10,2 12,4 9,9 - 
ВВП (рост в год %; постоянных 
ценах) 
-9,7 -7,4 -7,8 - 
ВВП на душу населения; долл. 487 \ 31,5 -1,2 478.6\  1,3  
Государственный долг; (% ВВП) 42,67 45,52 48,40 49,84 
Уровень инфляции (%) 1,10 1,3 3,5 -2,3 
Сальдо счетах текущих операции 
(млрд. долл.) 
-5,9 -2,4 -3,6 -4,3 
Курс валюты (средний  годовой курс) 582,1 550,8 560,3 600 
Источник:[35] 
Также мы видим и оптимистический прогноз на 2019 год с 
увеличением ВВП страны на 16,72%, с 9,17 млрд. долл. США до 28,8 млрд. 
долл. США. 
Имеющиеся статистические данные об экономической активности 
демонстрируют абсолютное преобладание добывающих отраслей, и особенно 
углеводородов, над остальными отраслями деятельности. За последние 
десять лет на эту отрасль приходилось более трех четвертей производства 
страны, причем темпы роста часто достигали двузначных цифр в 
номинальном выражении. Инвестиционный спрос изначально был 
приватным и ориентировался почти исключительно на углеводородный 
сектор. По оценкам международных организаций в последующие годы 
произойдет снижение процента ВВП, предназначенного для инвестиции, 
уровень которого достигнет 19,1% в 2020 году. 
На рисунке 2.4 графически представлены данные о динамике ВВП 
Экваториальной Гвинеи с 2010 по 2018 годы. 
По данным 2.1 и рисунка 2.4 мы видим, что ВВП в Экваториальной 
Гвинее в 2017 году составил 12,49 млрд. долларов, что на 484 млн. долларов 




Рис.2.4. ВВП Экваториальной Гвинеи в 2010-2018 гг., млрд. долл. 
Источник: [35] 
Темп снижения по отношению к 2016 году составил 3,22%. В период с 
2010 по 2017 год реальный ВВП в Экваториальной Гвинее сократился на 428 
миллионов долларов.  
В настоящее время Экваториальная Гвинея находится в деликатной 
экономической ситуации. МВФ прогнозирует, что рецессия, начавшаяся в 
2017 году, продлится до 2020 года. МВФ оценивает отрицательный рост ВВП 
на уровне -12,19 процента к 2017 году и прогнозирует сокращение этой 
позиции на 2018 год - 7,38%. 
На рисунке 2.5 графически представлены данные о темпах роста ВВП в 
2010-2018 гг.  
Максимальный рост реального ВВП (валового внутреннего продукта) в 
Экваториальной Гвинее с 2010 по 2017 гг. был зарегистрирован в 2008 году: 
2,66 млрд. долларов, максимальное падение наблюдалось в 2015 году - 9,1 
млрд. долларов. Максимальное значение реального ВВП (валового 
внутреннего продукта) в Экваториальной Гвинее было достигнуто в 2012 






Рис. 2.5. Темпы роста ВВП Экваториальной Гвинеи в 2010-2018г г. 
Источник: [35] 
В структуру ВВП Экваториальной Гвинеи 35% вносит 
сельскохозяйственный сектор, занятость населения в котором составляет 
более двух третей населения. В силу физико-географического положения 
страны, сельскохозяйственное производство очень сильно зависит от 
погодно-климатических условий. Структура экономической деятельности 
страны представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 
Структура экономики Экваториальной Гвинеи 
Структура экономической 
деятельности в разбивке по 
секторам 
Сельское хозяйство Промышленность Услуги 
Занятость в 
промышленности % 
64,68 71,98 9,83 
Добавленная стоимость % от 
ВВП  
1,42 18,49 12,3 
Добавленная стоимость % в 
год  
0.22 12,07 4,19 
Источник: [35] 
Основные отрасли сельскохозяйственного производства – 
растениеводство и животноводство. Страна специализируется на 
выращивании и экспорте какао, кофе, бананов, масличной пальмы, сока 
каучуконосов, древесины, манго, перца, ананасов. Животноводство 
(разведение коз, крупного рогатого скота, овец и свиней) и птицеводство 
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(разведение индеек, кур и уток) развивается в основном в целях внутреннего 
потребления. Потребности в продовольствии полностью не удовлетворяются. 
На рисунке 2.6 графически представлены данные государственного 
долга Экваториальной Гвинеи. 
 
Рис.2.6.Государственный долг Экваториальной  Гвинеи, 2010-2018 гг., % от 
ВВП 
Источник:[35] 
Государственный долг в 2016 году составил 4 407 млн. евро, долг - 
42,67% от ВВП, долг на душу населения составляет 3 608 евро. 
Государственный долг Экваториальной Гвиней в 2017 году составил 53% от 
ВВП страны. По прогнозу на 2020 год государственный долг не будет расти и 
составит те же 53% ВВП. За исследуемый период с 2017 года по 2019 год 
государственный долг увеличился на 15,3% (табл. 2.1).  
На рисунке 2.7 графически представлены данные об уровне инфляции 
Экваториальной Гвинеи за 2010-2018 гг.  
По данным рисунка 2.7 мы видим, что уровень инфляции в 2017 году в 
стране составил 1,10%. По прогнозам на 2020 год планируется увеличение 
уровня инфляции до 2,3%. Минимальные значения инфляции были 
зафиксированы в 2017-2018 гг. – 1,3%, максимальное высокое значение 
инфляции за анализируемый период зафиксировано в 2019 году – 3,5 % 
(табл. 2.1).Инфляция (потребительские цены) в Экваториальной Гвинее в 
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Рис.2.7.Уровень инфляции Экваториальной Гвинеи, 2010 - 2018 гг. 
Источник:[35] 
С 2010 по 2016 год инфляция (потребительские цены) в 
Экваториальной Гвинее снизилась на 1,38 п.п. Среднегодовое изменение 
инфляции (потребительских цен) в Экваториальной Гвинее за этот период 
составило -0,125%.Последняя годовая вариативность ИПЦ, опубликованная в 
марте 2018 года, составляла -1,2%. 
В последние годы темпы инфляции в Экваториальной Гвинее были 
выше, чем в других странах-членах Центральноафриканского 
экономического и валютного сообщества (ЦАЭМ), в связи с тем, что 
нефтяной бум привел к увеличению уровней дохода, затрат на рабочую силу 
и цен на определенные сектора (услуги и государственный сектор). 
На рисунке 2.8 графически  представлено сальдо счета текущих 




Рис. 2.8. Сальдо счета текущих операций к ВВП Экваториальной Гвинеи, 
2010-2018 гг. 
Источник:[35] 
Как мы видим из таблицы 2.1 и рисунка 2.8 сальдо счета текущих 
операций отрицательно с 2010 по 2018 годы: в 2017 году составляло -10,5 
млрд. долл. США, в 2018 году -2,4 млрд. долл. США. Прогноз на 2020 год 
отрицательное сальдо на уровне 2016 года, что обусловлено экономическими 
и политическими событиями в стране. 
В таблице 2.1 представлены данные среднего валютного курса доллара  
в год. На рисунке 2.9 мы видим, график изменения курса доллара и его рост 
на протяжении января 2018 года и апреля 2019 года. 
Курс доллар в 2018 году составил 560,3 франк КФА. В 2020 году 
прогнозируется дальнейший рост курса доллара. В настоящее время 1 доллар 
США равняется 600 Франк КФА. 
Имевшие место до 2014 года внушительные нефтяные доходы и один 
из высочайших уровней ВВП на душу населения (около 28000 дол США) 
сочетались с повсеместной коррупцией и удручающим неравенством в 
распределении доходов от ренты природных ресурсов, большая часть 






Рис. 2.9. Динамика среднего валютного курса доллар США/ франк 
КФА 
Источник: [35] 
Продолжавшийся весь 2017 год постепенный рост цен на нефть не 
оказал достаточной поддержки экономике Экваториальной Гвинеи – 
реальный ВВП страны по предварительным прогнозам МВФ сократился на 
7.4% г/г, что впрочем стало чуть более лучшим результатом по сравнению с 
падением на 9.7% в 2016 году. Прогноз на 2018 года пока также предполагает 
сокращение ВВП почти на 8% г/г. Власти не смогли адекватно 
скорректировать государственный бюджет в ответ на масштабное падение 
доходов от экспорта нефти, попытки сохранить значительные капитальные 
расходы на уровне немногим меньше докризисного привели лишь к 
разбалансированию государственного бюджета, почти полному 
расходованию золотовалютных резервов и стремительному росту 
государственного долга, как прямого, так и выраженного в виде 
накопившейся внушительной задолженности перед поставщиками со 
стороны бюджета (ориентировочно – около 1.9 млрд дол США, почти 20% от 
ВВП). Планируемое продолжение постепенного сокращения добычи нефти, 
нивелирующее рост цен и наложенное на дефицит госбюджета на уровне 5.5-
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6% от ВВП, неадекватные золотовалютные резервы и отсутствие ясности в 
экономической и денежно-кредитной политике, рисуют достаточно 
сдержанные перспективы, особенно с учетом отсутствия ясности 
относительно возможной программы технического или финансового 
сотрудничества с МВФ. 
Экваториальная Гвинея стала членом ОПЕК в мае 2017 г. Членство в 
ОПЕК является попыткой правительства привлечь иностранные инвестиции 
от других стран-членов для разработки новых месторождений, что может 
осуществиться при благоприятном политическом и инвестиционном климате. 
В 2017 году сложилась положительная динамика мировых цен на нефть, в 
текущем году по прогнозам Всемирного банка существует хорошая 
вероятность если не продолжения дальнейшего роста цен, то по крайней мере 
их определенной стабилизации, что не позволит экономике Экваториальной 
Гвинеи ускорить свое падение и исчерпание финансовых ресурсов, особенно 
при более активных действиях правительства. 
Таким образом, проанализировав социально-экономическое положение 
страны можно сделать следующие выводы. Экваториальная Гвинея - страна с 
преобладающей в экономике долей промышленности. 71 % экономически 
активного населения занято в промышленности. В 2018 году темпы 
экономического роста экваториальной Гвиней составил 3,22% сравнивает в 
2017 году ВВП страны в 2018 году составлял 14,5 млрд. долл. США, ВВП на 
душу населения 478 долларов $ США на человека. Уровень инфляции в 2019 
году в стране составил 3,5%. Государственный долг Экваториальной Гвиней 
на 2019 год составил 48,40% от ВВП страны. 
 
2.3. Особенности внешнеэкономической деятельности Экваториальной 
Гвинеи 
 
В настоящее время правительство Экваториальной Гвинеи не имеет 
системы постоянной системы сбора данных. Поэтому необходимо 
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прибегнуть к статистической информации, которая предоставлена странами, 
которые являются торговыми партнерами Экваториальной Гвинеи.  
Структура экономики Экваториальной Гвинеи типична для стран-
экспортеров сырья. По данным Африканского банка развития (АФР), доля 
экспорта нефти составляет около 80% от ВВП. В свою очередь доходы 
оставшегося «ненефтяного» сегмента распределяются следующим образом: 
65% – строительство и общественные работы, 9% – рынки страхования и 
недвижимости, 5% – торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, 4% – 
сельское хозяйство, по 1% – транспорт, связь, производство и т.д. 
Экспорт из Гвинеи состоит почти исключительно из экспорта сырой 
нефти, сжиженного природного газа и метанола. На эти три продукта 
приходится 95% экспорта Экваториальной Гвинеи, по крайней мере, в 
течение последних десяти лет. Вторым по значимости экспортом, на долю 
которого приходится примерно 1%, будет древесина и произведенная 
сельскохозяйственная продукция. 
Согласно данным МВФ, общий объем экспорта Экваториальной 
Гвинеи в 2018 году составил 5,178 миллионов долларов, что эквивалентно 
примерно 48% ВВП. С 2017 по 2018 годы объем импорта сократился на 3% в 
год и в настоящее время составляет 1,991 миллион долларов. Причина 
снижения - уменьшение доходов Гвинеи из-за снижения цен на нефть и 
«консервация» важных проектов общественных работ. Традиционно баланс 
услуг характеризуется состоянием дефицита. По оценкам МВФ, в 2018 году 
он оценивается в 983 миллиона долларов, 9% ВВП, что создает структурную 
проблему для иностранного сектора Экваториальной Гвинеи. 
Согласно данным МВФ, коэффициент внешнего открытия составил 
около 60% в 2017 году, эта цифра отражает степень открытости гвинейской 
экономики за рубежом. Это объясняется существенной зависимостью от 
экспорта углеводородов и отсутствием структуры продуктивного хозяйства, 
которое требует ввоза большей части потребляемых товаров. 
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Объём внешнеторгового оборота страны в 2016 году составил по 
оценкам 8094 млн. долл., в т. ч. экспорт 5064 (14760 в 2014 году), импорт 
3030 (5475 в 2014 году). 
Традиционными торговыми партнерами страны являются: Испания как 
основный поставщик товаров из Экваториальной Гвинеи с очень 
диверсифицированным экспортом, Китай и Соединенные Штаты Америки.  
Китай демонстрирует высокие темпы роста экспорта в Экваториальную 
Гвинею в последние десятилетия. Основной статьей экспорта 
Экваториальной Гвинеи в Китай являются углеводороды. В последние годы 
заметно возрос объем торговли КНР и РЭГ: за январь-август 2017 года он 
составил более 1 млрд. долларов, что на 87,14% больше, чем в 2016 году. В 
2015 году Китай стал главным импортером нефти из Гвинеи. В 2017 году в 
стране была открыта Китайская торговая палата для координации 
деятельности компаний из КНР, реализующих проекты в рамках 
Национального плана экономического и социального развития РЭГ на 2008-
2020 гг. или «Горизонт 2020». 
Соединенные Штаты экспортируют товары для удовлетворения 
потребностей энергетического сектора. В структуре экспорта 
Экваториальной Гвинеи Испания занимает шестое место по экспорту 
углеводородов в 2017 году. Растет объем экспорта углеводородов страны в 
Республику Корея.   
Географическая структура экспорта по отдельным странам в млрд. 
долл. США с 2016 по 2018 гг. представлена в таблице 2.3.  
По данным таблицы 2.3 мы видим, что за исследуемый период с 2016 
года по 2018 год уменьшились объемы экспорта из Экваториальной Гвинеи в 
Сингапур, Конго, Японию и Францию. Экспорт в Китай, Республику Корея, 
Португалию, Испанию, Италию, США увеличивался. Темп роста экспорта в 






Объёмы экспорта Экваториальной Гвинеи по 11 основным странам-





















1.  Китай 1166 632 1466 -534 834 -45,79 231,96 
2.  Индия 420 909 567 489 -342 116,42 -37,62 
3.  Республика 
Корея 1056 615 506 -441 -109 -41,76 -17,72 
4.  Португалия 247 97 445 -150 348 -60,72 358,76 
5.  США 175 199 378 24 179 13,71 89,94 
6.  Испания 631 566 253 -65 -313 -10,30 -55,30 
7.  Сингапур 310 82 241 -228 159 -73,54 193,90 
8.  Конго - - 184 - 184 - - 
9.  Франция 397 50 159 -347 109 -87,40 218 
10.  Аргентина 71 13 148 -58 135 -81,69 38,46 
11.  Япония 
208 127 145 -81 18 -38,94 -14,17 
12.  Италия 271 239 143 -32 -96 -11,80 -40,16 
Объем экспорта по 
основным странам –
экспортерам 4 952 3 529 4 635 -1423 1106 -28,73 31,34 
Общий объем 
экспорта 
5680 5871 5745 191 -126 103,36 97,85 
Источник: [30] 
Географическая структура импорта представлена в таблице 2.4.  
По данным таблицы 2.4 можно сказать, что на протяжении 
исследуемого периода основными торговыми партнерами страны по импорту 
товаров являются Нидерланды, Испания, Китай, США, Франция, Италия, 
Великобритания и др. Импорт товаров из Нидерландов увеличился за 
анализируемый период на 35%, из Испании на 25%, из Китая на 20%, США 
на 15%. Объем импорта из Франции сократился, что обусловлено 
политическим кризисом в стране, отсутствием поддержки правительством 
Франции нового правительства Экваториальной Гвинеи. 
Сегодня Экваториальная Гвинея является третьим по величине 







Объемы импорта Экваториальной Гвинеи по 11 основным странам-
партнерам и прочим странам, 2016-2018 гг., млн. долл. США. 
№ 
п/п Страны-импортеры 2016. 2017. 2018 









1.  Испания 292 262 176 -30 -86 -10,27 -32,82 
2.  Китай 261 148 166 -113 18 -43,29 12,16 
3.  США 162 278 112 116 -166 71,60 -59,71 
4.  Камерун 28 15 49 -13 34 -46,42 226,66 
5.  Нидерланды 
307 44 941 -263 897 -85,66 2038,63 
6.  Франция 85 48 33 37 -15 -43,52 -31,25 
7.  Италия 45 25 33 -20 8 -44,44 32 
8.  Великобритания 
49 28 32 -21 4 -42,85 14,28 
9.  Бельгия 40 29 30 -11 1 -27,5 3,44 
10.  Турция 46 24 22 -22 -2 -47,82 -8,33 
11.  Малайзия 13 11 21 -2 10 -15,38 90,90 
12.  Германия 30 19 17 -11 -2 -36,66 -10,52 
Объем экспорта по 
основным странам –
экспортерам 1 358 930 1 599 -428 669 -31,51 71,93 
Общий объем импорта 2911 2876 2857 -35 -19 98,79 99,33 
Источник: [30] 
Сегодня Экваториальная Гвинея является третьим по величине 
производителем нефти в Африке к югу от Сахары. По данным Агентства 
энергетической информации США (цифры 2013 года), доказанные запасы 
нефти и природного газа Экваториальной Гвинеи составляют 1,1 млрд. 
баррелей и 1,3 триллиона кубических футов соответственно. Помимо нефти 
Экваториальная Гвинея экспортирует сжиженный природный газ (СПГ), 
который производится американской компанией по производству метанола в 
Атлантике. В 2016 году осуществлен запуск второго завода СПГ, объемы 
поставок СПГ страной в Европу и Америку увеличились. Сегодня в 
Экваториальной Гвинее имеют филиалы компании из США, Канады, 






Товарная структура экспорта Экваториальной Гвинеи, 2016 – 2018 гг., 
млн. долларов США. 








Темп роста % 
2018 г./2017 г. 2018 г./ 2017 г. 
Продукты питания 77.921 66658 63943 -2715 95,92 
Напитки 95361 92587 64094 -28493 69,22 
Товары народного 
потребления 70643 58472 42567 -15905 72,79 
Промышленные 
товары 567887 221493 169600 -51893 76,57 
Итого 
811812 439210 340204 -99006 77,45 
Источник: [42] 
Данные таблицы 2.5 показывают, что в период с 2017 по 2018 годы 
уменьшился экспорт по таким товарным группам, как товары народного 
потребления и увеличился экспорт промышленных товаров, напитков и 
продуктов питания. В таблице 2.6 представлены другие продукты экспорта 
страны. 
Таблица 2.6 
Товарная структура экспорта Экваториальной Гвинеи, 2016 -2018гг., 
млн. долларов США. 
Продукты экспорта 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 
отклонение Темп роста 
2018г/2017г. 2018г/2017г. 
Топливо, касторовое масло 6329 4053 4627 574 114,16 
Древесина и ее производства 196 279 283 4 101,43 
Химические и органические 
продукты 
255 250 192 -58 -76,8 
Сельскохозяйственная 
техника 
10 5 6 1 120 
Драгоценные металлы 3 3 15 12 500 
Итого 6793 4590 5123 533 111,61 
Источник: [42] 
Сельское хозяйство и рыболовство являются областью возможностей и 
роста в Гвинее. Будущее Гвинеи в сельском хозяйстве, а не в добывающих 
отраслях. Являясь экспортером фруктов, овощей и пальмового масла для 
своих ближайших соседей, Гвинея климатически хорошо подходит для 
крупномасштабного сельскохозяйственного производства. Сектор пострадал 
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от десятилетий безнадзорности и плохого управления и больше всего 
пострадал от кризиса Эболы 2014-2015 гг. Гвинея остается импортером риса, 
его основной культурой. В 2017 году на сельскохозяйственный сектор 
приходилось 68 % от общей занятости в Гвинее. В таблице 2.7 представлена 
структура импорта Экваториальной Гвинеи в  2016 - 2018 годах.  
Таблица 2.7 




2016 2017 2018 Отклонение Темп роста 
% 
2018г./2017г. 2018г./2017г. 
Питание 2,163 0,931 1,794 863 192,69 
Напитки 0,32 0,0 0,85 85 - 
Товары народного 
потребления 
0,83 0,90 0,38 -52 42,22 
Промышленные 
товары 
2, 241724 1,319224 1,202642 -116,58 91,16 
Итого 2, 244.002 1,320 245 1,204559 -115,68 91,23 
Источник:[42] 
Данные таблицы 2.7 показывают, что за период 2016-2018 гг. 
уменьшился импорт таких продуктов как: напитки, товары народного 
потребления. Увеличение импорта произошло по таким товарным группам, 
как промышленные товары и продукты питание. В таблице 2.8 представлены 
другие статьи импорта страны.  
Таблица 2.8 
Товарная структура импорта Экваториальной Гвинеи, 2016 - 2018 гг., млн. 
долларов США. 






Отклонение Темп роста % 
2018г./2017г. 2018г./2017г. 
Машины, ядерные реакторы 240 139 139 0 0 
Алкогольные напитки 112 109 74 -35 -32,11 
Электрооборудование и 
материалы 
154 75 69 -6 -8 
Транспортные средства, 
автомобили и их части 
68 50 49 -1 -2 
Изделия из железа и стали 158 49 48 -1 -2,04 
Мясо и мясные отходы 57 44 46 2 4,54 




Таким образом, из-за низкого уровня развития сельскохозяйственного и 
промышленного секторов Экваториальная Гвинея импортирует практически 
все товары, которые потребляются или используются в инвестиционных 
проектах. В пределах большинства импортных тарифных глав за последнее 
десятилетие импорт топлива выделяется, учитывая отсутствие в стране 
нефтеперерабатывающей промышленности; машины и механические 
приборы, а также электрические приборы и оборудование, обе главы 
предназначены в основном для строительной отрасли; и продукты питания, 
напитки и транспортные средства, которые в последние годы значительно 
выросли в результате быстрого роста покупательной способности 
экватогинцев и увеличения присутствия иностранцев в стране.  
В продуктах питания наблюдается рост импорта мяса и мясных 
консервов и рыбы, в категории напитков – увеличение доли импорта 
алкогольных напитков. 
Рассмотрим экономические отношения Экваториальной Гвинеи и 
Испании. В таблице 2.9 представлена динамика товарной структуры экспорта 
Экваториальной Гвинеи в Испанию в 2016-2018 годах.  
По данным таблицы 2.9 можно сказать, что экспорт в Экваториальную 
Гвинею демонстрирует явную тенденцию к росту: от 116 миллионов евро в 
2006 году до 338 миллионов евро в 2013 году. Однако эта тенденция 
изменилась в значительной степени из-за сильного сокращения внутреннего 
спроса, который зарегистрировал в стране в 2014 году.  
Таким образом, объем экспорта из Испании в Экваториальную Гвинею 
в 2017 году составил 176 миллионов евро. В любом случае, Испания была в 
последние годы одним из трех основных поставщиков Экваториальной 
Гвинеи наряду с Китаем и США. Экспорт в Экваториальную Гвинею 







Динамика объемов экспорта Экваториальной Гвинеи в Испанию, млн. евро. 






Отклонение Темп роста % 
2018г./2017г. 2018г./2017г. 
Напитки, алкогольные 
жидкости и уксус 
598 633 666 33 105,21 
Мебель 218 286 227 -59 79,37 
Машины 328 286 2011 1,72 703,14 
Транспортные средства 357 265 20 -245 7,54 
Производства литейного, 
чугунного литья 
214 176 158 -18 89,77 
Электрооборудование, 
машины 
196 204 145 -59 71,07 
Пища, приготовленная на 
основе злаки 
94 92 8 -84 8,69 
Овощи, бобовые и фрукты 97 9 67 58 744,44 
Керамические изделия 73 76 53 -23 69,73 
Моющие средства, мыло, 
масла 
196 204 145 -59 71,07 
Прочие 338 320 263 -57 82,18 
Итого 2371 2307 19421 17,11 841,82 
Источник: [46] 
В таблице 2.10 представлена динамика товарной структуры импорта 
Экваториальной Гвинеи из Испании в 2016-2018 годах.  
Таблица 2.10 
Динамика объемов импорта Экваториальной Гвинеи из Испании, 2016-2018 
гг., в млн. евро 










7852 490 545 55 111,22 
Химическая 
продукция 
17,3 234 12 -222 5,12 
Питание 2 1 1 0 0 




1340 853 785 -68 92,02 
Какао и его 
изготовления 13 11 17 6 154,54 
Прочие 814 524 569 45 108,58 





В 2018 году обьем импорта Экваториальной Гвинеи из Испании 
составлял 1360 млн. евро. В структуре импорта преобладали такие товары, 
как: энергетические продукты, топливо, химическая продукция, сырье, 
минеральное топливо, масла, полезные ископаемые, продукты питание и др.  
Таким образом, Экваториальная Гвинея занимает 75-е место в объеме 
импорта Испании в 2017 году, с объемом 253 миллиона евро. С другой 
стороны, испанский импорт (253 миллиона евро) сократился на 55,3% в этот 
период. Дефицит торгового баланса Испании сократился с 304 до 76 
миллионы евро. Поток валовых испанских инвестиций в 2016 и 2017 годах 
составил 2,52 и 5,73 тысячи евро соответственно. Инвестиции 
Экваториальной Гвинеи в Испанию также незначительны. Поток валовых 
инвестиций Гвинеи в Испанию в 2016 и 2017 годах достиг 438 и 175 тысяч 
евро соответственно. 
Проанализировав во второй главе современное состояние социально-
экономического развития Экваториальной Гвинеи можно сделать следующие 
выводы. 
Экваториальная Гвинея является 132-й экономикой по объему ВВП. 
Государственный долг страны в 2017 году составил 4137 миллионов евро или  
38,02% ВВП. Долг на душу населения составляет 3263 евро на душу 
населения. Последний годовой коэффициент изменения ИПЦ, 
опубликованный в Экваториальной Гвинее, был в марте 2018 года и составил 
1,2%. 
ВВП на душу населения является очень хорошим показателем уровня 
жизни, и в случае Экваториальной Гвинеи в 2017 году он составил 8 580 
евро, при этом он занимает 70-е место в рейтинге, а его жители имеют 
низкий уровень жизни по отношению к остальным из 196 стран в рейтинге 
ВВП на душу населения. Почти 71 % экономически активного населения 
занято в промышленности. В 2018 году темпы экономического роста 
Экваториальной Гвинеи составили 3,22%, в 2017 году ВВП страны составлял 
14,5 млрд. долл. США, ВВП на душу населения 478 долларов $ США на 
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человека. Уровень инфляции в 2019 году в стране составил 3,5%. 
Государственный долг Экваториальной Гвиней на 2019 год составил 48,40% 
от ВВП страны. 
Открытие и разработка крупных запасов нефти способствовали 
значительному росту экономики Экваториальной Гвинеи в последние годы. 
Лесное хозяйство, сельское хозяйство и рыболовство также являются 
важными составляющими экономического роста. В сельском хозяйстве 
преобладает натуральное сельское хозяйство. 
В 1993 году Всемирный банк и МВФ прекратили оказывать 
финансовую помощь стране из-за коррупции в правительстве и отсутствия 
воли к проведению необходимых реформ. В стране все предприятия, в 
основном, принадлежат правительственным чиновникам и их семьям. 
Макроэкономическая и финансовая ситуация в Гвинее неустойчивая, 
улучшение наметилось в 2017–2018 годах. Распространение вируса Эбола 
подорвала перспективы экономического роста Гвинеи в 2014 и 2015 годах, 
оставив правительству меньше финансовых ресурсов для поддержки 
экономики Гвинеи. Снижение доходов от природных ресурсов напрягало и 
без того скудный бюджет. В 2016 году рост ВВП составил 10 процентов, а в 
2017 году - 6,7 процента, но правительство вынуждено обеспечить ощутимый 
прогресс в развитии. Спрос на кредит, особенно для малых и средних 
предприятий, превышает доступное предложение. Правительство все больше 
ищет возможности для международных инвестиций, чтобы стимулировать 
рост и создание рабочих мест.  
Гвинея недавно обновила свой Инвестиционный кодекс и возобновила 
усилия по привлечению международных инвесторов. Агентство по 
продвижению инвестиций в Гвинее запустило новый веб-сайт 
(www.invest.gov.gn) в 2016 году для повышения прозрачности и оптимизации 
процедур инвестирования. Однако реальность такова, что компании часто 
ждут месяцы или годы, чтобы получить окончательные разрешения от того 
или иного министерства (в зависимости от сектора). Способность Гвинеи 
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обеспечивать соблюдение законов, более благоприятных для инвесторов, 
подрывается слабой и ненадежной правовой системой. Некоторые особенно 
крупные предприятия или фирмы добывающей промышленности должны 
ждать окончательного разрешения на работу от самого президента. Эти 
факты делают личные отношения с высокопоставленными чиновниками 































3.1. Современные проблемы социально-экономического развития 
Экваториальной Гвинеи 
 
Изменения в структуре экономики Республики Экваториальная Гвинея 
(РЭГ), как отмечает к.э.н. Е.В. Морозенская: институт Африки Российской 
Академи наук (ИАфр РАН), связаны с началом промышленной добычи нефти 
и газа в середине 1980-х гг.: доля сельского хозяйства и лесозаготовок 
сократилась с 51,6% ВВП в 1995 г. до 2% – в 2016 г., а доля промышленности 
возросла до 85%. Бóльшая часть предприятий принадлежит государству, 
крупные добывающие компании – в основном иностранные, в т.ч. 
американские, ведущие добычу нефти и газа в РЭГ. Экспорт страны, 
ограничивавшийся до 1990-х гг. какао-бобами и древесиной ценных пород, 
теперь на 90% состоит из нефти и газа, а главными внешнеторговыми 
партнерами, сменив Испанию и Францию, стали Китай и США. Товарная 
структура импорта почти не изменилась – это потребительские товары, 
оборудование, транспортные средства, табак, мясо птицы 15. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
лаконично отмечает: «Нефтяные доходы значительны и изменили 
экономическую структуру страны; тем не менее, ими еще не полностью 
воспользовалась небольшая часть населения». 
По мнению экспертов Европейского союза «увеличение ресурсов, и как 
следствие доходов государства, не было перенесено в социальную сферу и не 
привело к улучшению условий жизни населения, и это свидетельствует о 
негативных явлениях и последствиях. Экваториальная Гвинея в настоящее 
время занимает 110 место (из 162) в Индексе человеческого развития (ИЧР) 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)». 
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Государственный департамент США заявляет: «Большинство 
населения живет натуральным сельским хозяйством, которое дополняется 
охотой и рыболовством. Вряд ли есть какие-либо доказательства того, что 
богатство нефти предназначено для общественного блага».  
Базовая инфраструктура является одним из узких мест развития 
страны. Другие серьезные проблемы возникают из-за слабого разделения 
между судебной, исполнительной и законодательной властью. 
Для Европейского союза отсутствие социального прогресса «связано 
прежде всего с парализованной и очень неэффективной администрацией 
которая тормозит развитие страны». В качестве негативных факторов он 
также указывает на недостаточную осведомленность об идее 
«государственной службы», централизацию власти и отсутствие знаний о 
законах и процедурах. 
У государственного департамента США есть другое объяснение: 
«коррупция и судебная система, которая не работает, блокируют 
экономическое и социальное развитие Экваториальной Гвинеи. 
Государственный бюджет еще не включает все доходы и расходы. 
Применение законов избирательно. Коррупция среди чиновников широко 
распространена, и многие деловые соглашения заключаются без 
прозрачности» 15.  
Сенаторы считают, что президент Теодоро Обианг и его семья несут 
ответственность за несколько случаев коррупции: «Банк Риггс управлял 
более чем 60 счетами и депозитными сертификатами на имя Экваториальной 
Гвинеи, ее должностных лиц и родственников, почти не обращая внимания 
на обязательства банка по отмыванию денег». 
Нефть лежит в основе этих действий. «Нефтяные компании, 
работающие в Экваториальной Гвинее могли способствовать коррупции в 
стране, выплачивая крупные суммы и открывая предприятия с 
должностными лицами и их родственниками в стране напрямую или с 
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предприятиями, которые они контролируют, без информирования 
общественности». 
Недавняя история Экваториальной Гвинеи показывает, что у страны 
были прочные основания, чтобы правительство могло основывать ее 
развитие. В течение 27-летнего президентского срока Обианга страна 
подписала или ратифицировала все основные международные документы во 
всех сферах политической сферы и присоединилась практически ко всем 
основным международным конвенциям.  
Кроме того, в этот период наиболее могущественные страны, помимо 
старой колониальной державы, Испании, торговали с Экваториальной 
Гвинеей и сотрудничали в ее развитии. С другой стороны, эксплуатация 
месторождений нефти за последние десять лет обеспечила достаточные 
средства для финансирования проектов развития. 
Однако Обианг, ставший президентом в результате государственного 
переворота против своего дяди Масиаса в 1979 году, в основном стремился 
увековечить себя у власти и воспользоваться всеми преимуществами. 
Это стало возможным благодаря сочетанию сфальсифицированных 
выборов, политическим репрессиям, контролю государственной власти: 
судебной, законодательной и исполнительной, контролю экономических 
ресурсов. Проведенные президентские выборы в начале января 1996 года 
международные наблюдатели признали не состоявшимися, т.к. были 
выявлены случаи избиения и издевательства над подозреваемыми, 
заключенными и политическими оппонентами, а также на отсутствие 
базовых условий для задержанных. 
Следует отметить, что с 1979 года, когда к власти пришел 
действующий президент Теодоро Объянг, и по настоящее время 
Экваториальная Гвинея отличалась политической стабильностью, для 
африканского континента, и отсутствием каких-либо значительных 
протестных настроений (отчасти из-за диктаторских методов реагирования 
на протесты). Данная сравнительная предсказуемость и стабильность режима 
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благоприятно влияла на деятельность иностранных инвесторов в 
нефтегазовом секторе страны. Однако, несмотря на очередную победу на 
президентских выборах в 2016 году, президент Объянг в настоящее время 
активизировал операцию «преемник» по передаче власти первому вице-
президенту, своему сыну Теодорину Нгуэма Объянгу, что может выглядеть 
логичным шагом с учетом того, что президенту идет 76ой год. Теоретически, 
это может стать проблемой в будущем. Во-первых, Теодорин не обладает 
реальным опытом управления государством т.к. большинство должностей 
занимал только формально, не вдаваясь в углубленное изучение внутренних 
процессов. Во-вторых, за ним тянется шлейф из коррупционных скандалов, 
часть из которых переросли в уголовные сроки, пусть и условные, что не 
будет способствовать его популярности в международных политических и 
финансовых кругах. В-третьих, у него отсутствует политический вес внутри 
страны – политические элиты по разным причинам поддерживали его отца, 
но причин поддерживать и сына у них нет, а накопившиеся амбиции есть. 
Все это может привести к тому, что страна теоретически может в обозримом 
будущем пройти через турбулентный политический период, который может 
закончится приходом к власти новых лиц. 
Недавняя история Экваториальной Гвинеи ясно показывает, что ее 
внезапное богатство не способствовало значительному росту страны в 
индексе человеческого развития. Следует добавить, что растущая интеграция 
страны в политическую и экономическую деятельность международного 
сообщества не способствовала этому росту. 
По данным ПРООН, Экваториальная Гвинея близка к концу группы 
стран со средним уровнем развития, находясь на 121-м месте из 177 стран. 
Однако в 1999 году ВВП на душу населения составлял 1817 долларов, а в 
2005 году – 19 780. В этой группе нет ни одной страны, где бы аналогичный 
ВВП на душу населения. Ближайший Оман - 13 584 человека, но он занимает 
71 место. С другой стороны, ожидаемая продолжительность жизни 
составляет 74,1 года в Омане и 43,3 года в Экваториальной Гвинее. 
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Несмотря на то, что страна выглядит достаточно хорошо по показателю 
ВВП на душу населения по сравнению со своими региональными соседями, 
основная масса населения живет за чертой бедности, т.к. богатства страны 
сконцентрированы в руках небольшой группы лиц (рис. 3.1).  
 
Рис. 3.1.  ВВП на душу населения Экваториальной Гвинеи и стран-соседей, 
2016 
Источник: [38] 
Одной из важнейших политических проблем является крайне низкая 
диверсификация экономики: экспорт нефтепродуктов составил в 2016г. 88% 
от совокупного экспорта, госбюджет формируется примерно на 90% 
нефтегазовым сектором. Низкая диверсификация экономики делает страну 
крайне зависимой от мировых цен на углеводороды. Кроме этого выработка 
месторождений Экваториальной Гвинеи является достаточно большой, а 
новый перспективные месторождения еще не найдены. Аналитики сходятся 
во мнении, что наиболее вероятным сценарием в ближайшие 10 лет будет 
снижение добычи и связанное с этим замедление экономики. 
В стране отсутствуют какие-либо значительные резервы или буферы, 
которые могли бы поддержать экономику страны в периоды экономического 
спада. Несмотря на то, что руководство страны предприняло определенные 
шаги для заключения соглашения с МВФ, они пока не увенчались успехом и 
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подтвержденных публичных сведений о том, насколько успешны идущие 
переговоры, если они и имеют место, в последнее время не было. 
После резкого падения мировых цен на нефть в 2014-15 гг., 
макроэкономическое и фискальное положение страны резко ухудшилось. 
Экономика страны находится в рецессии с 2013г., снижение реального ВВП в 
2016г. составило почти 10%, снижение 2017 и 2018г. прогнозируется на 
уровне 7,4 и 7,8%. Фискальный дефицит в 2016г. составил почти 10%, в 
2017г. ожидается на уровне 6,6% и прогноз МВФ на 2018г. – 5,5%. Госдолг 
страны по сравнению с ВВП с 2013г. по 2017г увеличился в 9 раз и составил 
53,8%, в 2018г. ожидается продолжение наращивания долга до 64% ВВП. 
Страна стабильно занимает одни из самых низких мест в различных 
международных рейтингах, таких как рейтинг легкости ведения бизнеса, 
рейтинг легкости ведения международной торговли, индекс экономических 
свобод (рис. 3.2).  
 
Рис. 3.2. Рейтинги легкости ведения международной торговли и ведения 
бизнеса 
Источник: [38] 
Во время нефтяного бума нефтяные деньги слабо инвестировались в 
экономику страны, а инфраструктурные проекты являлись плацдармом для 
коррупции среди приближенных к власти групп. 
Это ставит под сомнение объяснения отсутствия прогресса, которые 
сосредоточены на неэффективности администрации, отсутствии 
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инфраструктуры и, конечно же, культурных и естественных причинах. 
Экваториальная Гвинея является выдающимся примером, который 
показывает, что неэффективное управление богатствами со стороны элиты 
страны является основной причиной отсутствия человеческого развития. 
Среди основных социальных проблем РЭГ, канд. Н.В. Гришина (ИАФР РАН) 
отметила отсутствие базовой инфраструктуры в сферах здравоохранения и 
образования, а также растущий дефицит пресной воды из-за загрязнения 
основных источников (в 2015 году только 30% сельских жителей и 72% 
граждан). Инфекционные и пищевые заболевания, а также материнская и 
перинатальная патология составляют 59% всех зарегистрированных 
заболеваний. Из-за высокого уровня смертности (один из самых высоких в 
мире), особенно среди младенцев и детей в возрасте до 5 лет (2015 год: 3,14 
на 1000 человек), страна имеет относительно небольшую продолжительность 
жизни (в 2015 году - 58 лет) [51]. 
Таким образом, спустя почти 40 лет после обретения независимости, с 
помощью международного сотрудничества и более чем через десять лет 
после начала нефтяной промышленности, страна очень далека от того, что 
можно было бы ожидать в связи с ростом ее ВВП. Основными 
взаимосвязанными экономическими и политическими проблемами страны 
являются: зависимость от цен и динамики объемов экспорта углеводородов – 
нефти и сжиженного природного газа, коррупция, неразвитость правовой 
системы, политическое управление, отсутствие транспортной, финансовой, 
информационной инфраструктуры для развития бизнеса, бедность, высокая 
детская и женская смертность, низкая продолжительность жизни, низкий 








3.2. Экономические отношения России и Экваториальной Гвинеи 
 
Отношения между Российской Федерацией и Республикой 
Экваториальная Гвинея традиционно дружественные. Дипломатические 
отношения были установлены 7 декабря 1968 года. Посольство России 
функционировало в Малабо в 1969-1992 годах, его деятельность была 
приостановлена по экономическим и экономическим причинам. 
Интересы России в Экваториальной Гвинее в настоящее время 
представлены посольством России в Камеруне по совместительству. 
Посольство Экваториальной Гвинеи работает в Москве с 1981 года. Обе 
страны заключили: Торговое соглашение (1970 г.), Соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве (1971 г.), Соглашение о 
воздушном сообщении (1973 г.), Соглашение о культурном и научном 
сотрудничестве (1981 г.), Консульскую конвенцию (1983 г.). Протокол 
обучения (1983 г.); Протокол об эквивалентности дипломов (1985 г.) 
Соглашение о сотрудничестве в области спорта (1989). 
В 1980-х годах началось строительство двух станций технического 
обслуживания автомобилей в Экваториальной Гвинее, которые не могли 
быть завершены из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулась 
сторона Экваториальной Гвинеи. В 1977-1989 годах РЭГ приобрел два Як-40 
и один Ан-32 (использовался в качестве президентского самолета).  
В настоящее время несколько специалистов из России работают по 
контракту на частных авиакомпаниях РЭГ, а также на экипаже 
президентского вертолета Ми-8. 
Оборот внешней торговли между Россией и Экваториальной Гвинеей в 
2017 году составил 6,6 млн. долларов США и состоял исключительно из 
российского экспорта. 
Товарооборот в 2017 г., по данным Минэкономразвития России, 





Общие показатели внешней торговли России и Экваториальной Гвинеи, 
2016-2018 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 Доля % Темп роста % 
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 
Товарообот 1,1 0,5 34,2 0,0 0,0 0,0 -43,2 -53,1 - 
Экспорт 1,1 0,5 34,2 0,0 0,0 0,0 -42,8 -53,7 - 
Импорт - - - - - - -100,0 - -100,0 
Источник:[37] 
Товарооборот России и Экваториальной Гвинеи увеличился в 2018 
году на 34,2 млрд. долл.  
 
Рис. 3.3. Динамика торговли Экваториальной Гвинеи и России, 2013-2017 гг. 
Источник:[37] 
Товарооборот между странами по итогам 2016 года составил 10,7 
миллионов долларов. 
В структуре импорта России из Гвинеи в 2016 году можно выделить 
фрукты и орехи; жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них. В настоящее время по данным 
Федеральной службы государственной статистики импорт России из 
Экваториальной Гвинеи отсутствует.  
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В структуре экспорта России в Гвинею в 2016 году основная доля 
поставок пришлась на следующие товарные группы: реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства; печатные книги, газеты, 
репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; 
инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; изделия из черных металлов; средства 
наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности; а также на разные 
готовые изделия. 
Таблица 3.2 
Структура экспорта РФ в Экваториальную Гвинею, 2016-2018 гг.  
 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
млн, долл. Доля % 
Экспорт, всего 1,1 0,5 34,2 100,0% 100,0% 100,0% 
Сырьевой экспорт - - - - - - 
Несырьевой экспорт 1,1 0,5 34,2 100,0% 100,0% 100,0% 
Несырьевой неэнергетический 
экспорт 
1,1 0,5 34,2 99,3% 100,0% 100 
Нижие переделы - - - - - - 
Среды переделы  0,1 0,0 0,0 8,1%  0,1% 
Верхние переделы 1,0 0,5 34,2 91,9% 99,7 99,9 
Источник:[37] 
В таблице 3.2 приведена структура экспорта РФ в Экваториальную 
Гвинею в 2016-2018 гг. Основная доля экспорта приходится на несырьевой 
неэнергетический экспорт, доля которого значительно выросла в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом и составила 34,2 млн. долларов.  
Товарная структура экспорта РФ в Экваториальную Гвинею в 2016-
2018 годах представлена в таблице 3.3.  
По данным таблицы 3.3 мы видим, что в структуре преобладают 
неклассифицированные товары – 99,6%, незначительная доля в объеме 0,1% 
приходится на фармацевтическую продукцию, оптику, приборы, воду, 




Таблица 3.3  
Товарная структура экспорта РФ в Экваториальную Гвинею, 2016-2018 гг. 
 
Группа товар 
2016г 2017г 2018г 2018 
млн, долл. Доля  Рост,млн.доллр Темп,
% 
55 Неклассифицирование 
товары - - 34,1 99,6% 34,1 - 
84 Механическое 
оборудование и текника 0,4 0,4 0,1 0,2% -0,3 86,3 
30 Фармацевтическая прод - 01, 0,0 0,1% -0,0 520 
90 Оптика, приборы, 0,1 - 0,0 0,1% 0,0 - 
22 Вода, напитки, спирт 0,1 0,0 0,0 0,1% -0,0 -30,8 
73 Изделя из черных 
металлов 0,0 - 0,0 0,0% 0,0 - 
11 Продукты перемола  - - 0,0 0,0% 0,0 - 
39 Пластмассы и изделя из 
них 0,0 - 0,0 0,0% 0,0 - 
02 Мясо и субпродукты  0,1 - - - - - 
Источник:[37] 
В таблице 3.4 представлен экспорт регионов РФ в Экваториальную 
Гвинею. По данным таблицы 3.4 можно сказать, что основной несырьевой 
неэнергетический экспорт приходится на Республику Татарстан, г. Москва, 
Московскую область, г. Санкт-Петербург, Сахалинскую область и 
Краснодарский край.  
Таблица 3.4  
Несырьевой неэнергетический экспорт из регионов 
страны 2016г 2017г 2018г 2018г 
млн. долл. Доля  Рост,млн.доллр Темп,
% 
1 Республика Татарстан - - 3,1 99,5%      34,1 - 
2 Москва 0,9 0,5 0,1 0,2%      -0,4 -84,9 
3 Московская область - - 0,1 0,1%       0,1 - 
4 Санкт-петербург 0,1 0,0 0,0 0,1%       0,0 57,2 
5 Сахалинская область - 0,0 0,0 0,0%       0,0 88,3 
6 Краснодарский край - - 0,0 0,0%       0,0 - 
Источник: [33] 
Холдинг «Вертолёты России» в рамках контракта с властями 
Экваториальной Гвинеи передал заказчику две машины Ми-172 
производства Казанского вертолётного завода (КВЗ, Республика Татарстан), 
которые уже доставлены в Центральную Африку. Один вертолёт изготовлен 
в модификации «Салон VIP», который предназначен для перевозки до 12 
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пассажиров в условиях повышенной комфортности. Интерьер выполнен по 
индивидуальному заказу: в салоне используется высококачественные 
материалы и установлено всё необходимое современное оборудование. 
Второй Ми-172 передан в пассажирской модификации. На борту в 
комфортных условиях могут перевозиться до 26 человек. Поставки 
вертолетов в Экваториальную Гвинею осуществлялись в 2006 году, было 
также поставлено два Ми-172 – в вариантах «Салон VIP» и «Пассажирский». 
«Российские вертолёты пользуются популярностью в Африке в виду 
своих преимуществ: надёжности, простоты эксплуатации, сочетания цены и 
качества. Поэтому, уверен, что этот контракт  не последний», заявил 
генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский 33. 
Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. 
Локомотивом развития экономических отношений между Россией и Гвинеей 
является компания «Русал», которая работает в Гвинее с 2001 года. Компания 
«Русал» занимается разработкой бокситов на месторождении Диан-Диан. 
Месторождение является крупнейшим в мире месторождением бокситов с 
объемом доказанных запасов 564 миллиона тонн. Право на его разработку 
принадлежит «Русалу». На месте разработки месторождения создан боксито-
глиноземный комплекс «Фригия», который имеет большое значение для 
развития города Фрия. В состав БГК «Фригия» входят бокситовый рудник, 
глиноземный завод, железная дорога и другие объекты инфраструктуры. 
Проектная мощность комплекса составляет 650 тыс. тонн глинозема и 2,1 
млн. тонн бокситов в год. Производство было остановлено в апреле 2012 
года, в 2017 году ОК «Русал» и Гвинейская Республика подписали 
соглашение о возобновлении работы боксито-глиноземного комплекса (БГК) 
«Фригия» и дополнение к соглашению о разработке бокситового 
месторождения «Диан-Диан» 22.  
«Русал» также подготовит рабочий проект и социально-экономическое 
обоснование модернизации БГК «Фригия» с возможностью расширения 
производственной мощности завода до 1,05 миллиона тонн в год. До конца 
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2020 года стороны примут решение по реализации этого проекта. Срок 
реализации займет не менее трех лет. 
Согласно новому соглашению, реализация проекта «Диан-Диан» будет 
разделена на три этапа. Первый этап должен быть завершен до конца 2017 
года и предполагает строительство рудника мощностью 3 миллиона тонн 
бокситов в год. Второй этап (до конца 2021 года) предусматривает 
расширение объемов добычи бокситов до 6 миллионов тонн в год, а также 
разработку проекта по увеличению добычи бокситов до 9 миллионов тонн в 
год с возможностью расширения до 12 миллионов тонн в год. До конца 2020 
года стороны обсудят возможность строительства глиноземного завода 
мощностью 1,2 миллиона тонн в год. 
По словам гендиректора «Русала» Владислава Соловьева, в связи с 
текущей ситуацией в мировой алюминиевой отрасли стороны пришли к 
общему мнению, что в настоящее время ввод в строй новых мощностей по 
производству глинозема является экономически неоправданным 22. 
Компания «Русал» является крупнейшим в стране зарубежным 
работодателем. В Гвинее работают также дорожно-строительная компания 
«ЭНКО-5» - гвинейский филиал ОАО «Зарубежтранстрой», 
геологоразведочная компания «Геопроспект», компания «Норд Голд», 
являющаяся одним из крупнейших производителей золота в мире. Основной 
формой взаимодействия в сфере научного и гуманитарного сотрудничества 
является подготовка экватогвинейских национальных кадров. По итогам 
отборочной кампании 2017/2018 учебного года в отечественные вузы за счет 
средств федерального бюджета принято 27 граждан РЭГ (выделялось 26 
мест) [33]. 
Таким образом, экономические связи между двумя странами не 
получили пока заметного развития. В структуре российских поставок в 
Гвинею преобладают машины, оборудование, транспортные средства, 
продовольственные товары, продукция химической промышленности, 
металлы. В 2018 году структуру несырьевого неэнергетического экспорта РФ 
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в Экваториальную Гвинею составили вертолеты Казанского вертолётного 
завода (КВЗ, Республика Татарстан). Российские компании не проявляют 
активности в освоении нефтегазовых ресурсов РЭГ. Активно наращивает 
присутствие в экономике Экваториальной Гвинеи компания «Русал», 
осуществляющая масштабные проекту по освоению и использованию 
боксито-глиноземного комплекса «Фригия». 
 
3.3. Стратегия социально-экономического развития Экваториальной 
Гвинеи 
 
Запуск нового Национального плана экономического и социального 
развития или «Горизонт 2020» Экваториальной Гвинеи в ноябре 2007 года 
ознаменовал изменение приоритетов развития страны. В плане было заявлено 
об обязательстве правительства вкладывать средства в социальное развитие и 
сокращение масштабов нищеты, основное внимание уделяется достижению 
прогресса в достижении целей развития тысячелетия, объявленных ООН 6. 
Одной из наиболее значительных инициатив стало создание 
Социальный фонд развития. Финансируемый правительством и управляемый 
USAID, Фонд был создан с целью привлечения международного 
технического опыта для поддержки укрепления институционального 
потенциала в социальных секторах и оказания поддержки социальным 
услугам. 
Социальный фонд развития сосредоточен на двух видах деятельности: 
создание необходимой инфраструктуры для предоставления социальных 
услуг и повышение административного потенциала министерств.  
Общая цель Фонда заключается в том, чтобы «быть принятым в 
качестве механизма для запроса, рассмотрения, принятия, финансирования 
реализации и мониторинга проектов в области здравоохранения, 
образования, женского здоровья и санитарии». 
Целью программы технической помощи является «укрепление 
потенциала и содействие прозрачности и подотчетности при разработке, 
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реализации и оценке проектов, связанных с социальными потребностями в 
Экваториальной Гвинее» (там же).  
В число участвующих в реализации Плана министерств входят: 
Министерство образования науки и спорта, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Министерство социального развития и по делам 
женщин, Министерство рыбного хозяйства и окружающей среды и 
Министерство внутренних дел и местные корпорации. 
Наличие фискальных ресурсов, включение приоритетов социального 
сектора в План экономического и социального развития и создание 
Социального фонда развития открывают четкие возможности для развития 
социальной защиты населения страны, существует ряд жизненно важных 
проблем. 
Во-первых, возможности соответствующих министерств по 
осуществлению программ социальной защиты и поглощению 
дополнительных бюджетных ресурсов невелики. Программа социальной 
защиты, которая отвечает потребностям детей, требует огромного 
потенциала для реализации программ, а также связей между различными 
министерствами. Фактически, Экваториальная Гвинея характеризуется 
слабой администрацией, централизованной системой, узкими местами в 
распределении средств и ограниченной координацией между 
министерствами. Также существуют риски коррупционных действий со 
стороны чиновников различного уровня.  
Хотя эти проблемы не являются исключительными для 
Экваториальной Гвинеи, но распространены во многих странах с низким 
уровнем дохода. Страна сталкивается с дополнительной проблемой, 
заключающейся в том, что существует мало неправительственных 
организаций, как национальных, так и международных, которые могут 
поддержать осуществление социальной защиты. 
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Во вторых, необходимо уделять большее внимание улучшению 
предоставления социальных услуг, которые включают здоровье детей и 
матерей, а также начальное и среднее образование.  
Наряду с ограничениями возможностей правительства, недостатки в 
качестве и предоставлении этих базовых услуг поднимают важные вопросы о 
последовательности и приоритетах. Хотя произошло увеличение доходов 
бедных домохозяйств с детьми, этого недостаточно для того чтобы они могли 
получить дополнительные источники доходов в виде кредитов, которые 
стали для них доступнее. Это возможно только при улучшении качества 
предоставления базовых социальных услуг. 
Другие варианты социальной защиты, такие как улучшение реализации 
текущих политик освобождения от оплаты или установление стипендий, 
могут быть легко реализованы в ближайшем будущем, хотя для успеха они 
также обязательно потребуют ряда параллельных мер.  
В третьих, необходимо трансформировать общую приверженность 
социальной защите, выраженную в плане экономического и социального 
развития, в котором прямо упоминается «развитие системы социальной 
защиты для сокращения неравенства и борьбы с нищетой», в разработку 
оперативных механизмов социальной защиты.  
В настоящее время существует некоторая путаница в отношении того 
что означает термин «социальная защита», и какие цели и программы он 
охватывает. Более того, низкое качество данных и анализ бедности и 
уязвимости указывают на то, что существует ограниченное понимание 
проблем, которые необходимо решить. 
Например, существует небольшая политическая приверженность 
решению проблем, связанных со «стороной спроса», таких как прямые и 
косвенные затраты на доступ к услугам здравоохранения и образования. 
Кроме того, до недавнего времени риски, характерные для детей и 
женского пола в Экваториальной Гвинее, такие как торговля детьми 
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сексуальная эксплуатация и детский труд, не упоминались на уровне 
национальной политики. 
Недавние программы привлекли больше внимания к этим вопросам, но 
необходимо приложить больше усилий для обеспечения того, чтобы они 
продолжали рассматриваться в области политики, чтобы информировать о 
развитии национальной системы социальной защиты. 
Четвертая задача состоит в том, чтобы мобилизовать необходимые 
ресурсы для социальной защиты путем более значительного выделения 
ресурсов.  
Хотя Экваториальная Гвинея обладает значительными природными 
ресурсами, государственные расходы на социальные секторы крайне малы. 
Секторы здравоохранения и образования получают примерно 10% и 5%, 
соответственно, от общего бюджета, причем 83,4% расходов социального 
сектора предназначено для развития инфраструктуры. Это сопоставимо с 
целью в 15–20% для образования, установленной на Всемирном форуме в 
Дакаре в 2000 году, и 15% для здравоохранения установленной в Декларации 
Африканского союза в Абудже в 2001 году 10.  
В настоящее время нет бюджетных статей для программ социальной 
защиты, и ограниченное внимание уделяется программам, специально 
предназначенным для детей. 
В 2008 году министерству социального развития и по делам женщин, 
которое будет играть ведущую роль в реализации программ социальной 
защиты, было выделено лишь 1,6% от общего бюджета. 
Таким образом, Фонд социального развития, созданный в 2007 году, 
должен решить основные социальные задачи: улучшить социальные услуги, 
предоставляемые правительством, обеспечить равный доступ населения к 
качественным государственным услугам, которые должны гарантировать 
устойчивое развитие человека и хорошо защищенную окружающую среду. 
Экваториальная Гвинея имеет возможность перераспределить 
богатство, которое накапливается в ускоренном темпе для решения 
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проблемы бедности в стране за счет инвестиций в социальные секторы и 
содействие социальному развитию. Программы социальной защиты в рамках 
Плана экономического и социального развития, могут способствовать 
значительному сокращению бедности и уязвимость, особенно детей. 
Программы социальной защиты должны иметь возможность 
использования различных типов и механизмов социальной защиты, такие как 
такие как социальные трансферты, отмена или освобождение от платежей за 
основные социальные услуги и социальное страхование, требуется 
тщательный анализ потенциала, затрат. Необходимо создание общественных 
организаций, которые занимаются многими аспектами социальной помощи: 
детская бедность, образование, оказание медицинской помощи [53].  
Проанализировав в третьей главе проблемы и перспективы социально-
экономического развития Экваториальной Гвиней можно делать следующие 
выводы. 
Экваториальная Гвинея, получившая независимость в 1968 году, была 
одной из самых бедных стран Центральной Африки. Сегодня она одна из 
самых богатых. И все же почти половина населения страны все еще 
находится за чертой бедности.  
Основными взаимосвязанными экономическими и политическими 
проблемами страны являются: зависимость от цен и динамики объемов 
экспорта углеводородов – нефти и сжиженного природного газа, коррупция, 
неразвитость правовой системы, политическое управление, отсутствие 
транспортной, финансовой, информационной инфраструктуры для развития 
бизнеса, бедность, высокая детская и женская смертность, низкая 
продолжительность жизни, низкий уровень развития здравоохранения и 
образования.   
Приоритетом правительства страны в настоящее время является 
развитие человеческого потенциала, то есть образование и медицинское 
обслуживание. В 2018 году было выделено 35% государственного бюджета 
на социальные нужды. В докладе ООН отмечается, что для достижения 
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устойчивого развития и справедливого распределения доходов в Африке 
необходимы долгосрочные инвестиции.  Это относится и к социальной 
сфере. Правительство Экваториальной Гвинеи пообещало особые условия 
для инвесторов, которые будут инвестировать в отрасли, не связанные с 
энергетическим рынком. В плане «Горизонт 2020» электроэнергетика играет 
важную роль. Планируется постепенно снизить долю мазута и увеличить 
долю газа и гидроэнергии в общем балансе, а в будущем - новые источники 
возобновляемой энергии: небольшие солнечные модули, биотопливо, 
геотермальная энергия. Развитию страны препятствует высокий уровень 
коррупции, неразвитость судебной системы, сокращение налоговых льгот.   
Экономические отношения России и Экваториальной Гвинеи не 
получили пока заметного развития. В структуре российских поставок в 
Гвинею преобладают машины, оборудование, транспортные средства, 
продовольственные товары, продукция химической промышленности, 
металлы. В 2018 году структуру несырьевого неэнергетического экспорта РФ 
в Экваториальную Гвинею составили вертолеты Казанского вертолётного 
завода (КВЗ, Республика Татарстан). Российские компании не проявляют 
активности в освоении нефтегазовых ресурсов РЭГ. Активно наращивает 
присутствие в экономике Экваториальной Гвинеи компания «Русал», 
осуществляющая масштабные проекту по освоению и использованию 













Социально-экономическое развитие страны характеризуется 
самовоспроизводством социальных систем и прогрессивной ориентацией. 
ЭСР включает в себя развитие общественных отношений, поэтому оно 
развивается по-разному в конкретных исторических условиях 
технологических структур экономики и общества, распределения 
материальных благ. Целями социально-экономического развития региона 
являются, например, увеличение доходов, улучшение образования, питания и 
здравоохранения, сокращение бедности, улучшение окружающей среды, 
расширение возможностей, расширение личной свободы, обогащение 
культурной жизни. 
На социально-экономическое развитие страны оказывают влияние 
следующие группы факторов: общеэкономические, общеполитические, 
научно-технические; природно-экологические, демографические.  
Основными экономическим и социальными показателями 
описывающими состояние страны являются: ВНП или ВВП (абсолютное 
значение и на душу населения) и темпы роста этих показателей; средний 
уровень доходов населения и степень дифференциации; ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья 
людей; уровень образования; уровень потребления материальных товаров и 
услуг (продукты питания, жилье, телефонные услуги), обеспечение домов 
товарами длительного пользования; уровень медицинской помощи 
(предоставление поликлиник, аптек, больниц, диагностических центров и 
служб скорой помощи, качество оказываемых медицинских услуг); 
состояние окружающей среды; равные возможности для людей, развитие 
малого бизнеса; особенности культурной жизни людей. 
Основными задачами государственного регулирования социально-
экономического развития Экваториальной Гвинеи являются обеспечение 
занятости населения страны, повышение уровня квалификации трудовых 
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ресурсов; принятие мер по рациональному использованию природных 
ресурсов; формирование благоприятного инвестиционного климата; развитие 
промышленного производства и усиление роли предпринимательства в 
стране и другие. Особое внимание в настоящее время в стране уделяется 
проведению промышленной политики, которая включает применение 
эффективного ресурсосбережения, развитие новых производств, повышение 
конкурентоспособности страны в области наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, защита окружающей среды. 
Товарные рынки Республики Экваториальная Гвинея характеризуются 
тем, что сырьевой сектор является доминирующим в экономике страны с 
точки зрения производства, занятости и доходов от экспорта. В сельском 
хозяйстве, промышленности и других секторах существуют широкие 
возможности для инициатив, направленных на либерализацию торговли и 
реализацию политики, которая побуждает производство быть более 
чувствительным к потребностям окружающей среды и развития. 
Либерализация торговли во всех секторах экономики должна содействовать 
устойчивому развитию. 
Экваториальная Гвинея является 132-й экономикой по объему ВВП. 
Государственный долг страны в 2017 году составил 4137 миллионов евро или  
38,02% ВВП. Долг на душу населения составляет 3263 евро на душу 
населения.  
ВВП на душу населения является очень хорошим показателем уровня 
жизни, и в случае Экваториальной Гвинеи в 2017 году он составил 8 580 
евро, при этом он занимает 70-е место в рейтинге, а его жители имеют 
низкий уровень жизни по отношению к остальным из 196 стран в рейтинге 
ВВП на душу населения. ВВП на душу населения 478 долларов $ США на 
человека. 
Экваториальная Гвинея - страна доминирующим в экономике 
промышленности. 71 % экономически активного населения занят в 
промышленности. В 2018 году темпы экономического роста Экваториальной 
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Гвинеи составил 3,22%, составлял 14,5 млрд. долл. США. Уровень инфляции 
в 2019 году в стране составил 3,5%. Государственный долг Экваториальной 
Гвинеи на 2019 год составил 48,40% от ВВП страны. 
Открытие и разработка крупных запасов нефти способствовали 
значительному росту экономики Экваториальной Гвинеи в последние годы. 
Лесное хозяйство, сельское хозяйство и рыболовство также являются 
важными составляющими экономического роста. В сельском хозяйстве 
преобладает натуральное сельское хозяйство. 
По оценкам Международного валютного фонда, экономика 
Экваториальной Гвинеи будет сокращаться в реальном выражении до 2020 
года. В 2015 году она оценивает сокращение ВВП на 10,2%, а в 2016 году 
прогнозируется отрицательный рост, близкий к 0 %. Инфляция будет по-
прежнему носить однозначный характер, но в целом несколько выше, чем в 
других странах-членах Центральноафриканского экономического и 
валютного сообщества. Дефицит текущего счета будет продолжаться со 
временем, уменьшая уровень международных резервов, но не оказывая 
существенного влияния на положение должника страны по отношению к 
внешнему виду. Макроэкономическая и финансовая ситуация в Гвинее 
неустойчивая, улучшение наблюдалось в 2017–2018 годах. Распространение 
вируса Эбола подорвало перспективы экономического роста Гвинеи в 2014 и 
2015 годах, оставив правительству меньше финансовых ресурсов для 
поддержки экономики Гвинеи. Снижение доходов от природных ресурсов 
напрягало и без того скудный бюджет. В 2016 году рост ВВП составил 10 
процентов, а в 2017 году - 6,7 процента, но правительство вынуждено 
обеспечить ощутимый прогресс в развитии. Спрос на кредит, особенно для 
малых и средних предприятий, превышает доступное предложение. 
Правительство все больше ищет возможности для международных 
инвестиций, чтобы стимулировать рост и создание рабочих мест.  
Экономические отношения России и Экваториальной Гвинеи не 
получили пока заметного развития. В структуре российских поставок в 
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Гвинею преобладают машины, оборудование, транспортные средства, 
продовольственные товары, продукция химической промышленности, 
металлы. В 2018 году структуру несырьевого неэнергетического экспорта РФ 
в Экваториальную Гвинею составили вертолеты Казанского вертолётного 
завода (КВЗ, Республика Татарстан). Российские компании не проявляют 
активности в освоении нефтегазовых ресурсов РЭГ. Активно наращивает 
присутствие в экономике Экваториальной Гвинеи компания «Русал», 
осуществляющая масштабные проекту по освоению и использованию 
боксито-глиноземного комплекса «Фригия». 
Основными взаимосвязанными экономическими и политическими 
проблемами страны являются: зависимость от цен и динамики объемов 
экспорта углеводородов – нефти и сжиженного природного газа, коррупция, 
неразвитость правовой системы, политическое управление, отсутствие 
транспортной, финансовой, информационной инфраструктуры для развития 
бизнеса, бедность, высокая детская и женская смертность, низкая 
продолжительность жизни, низкий уровень развития здравоохранения и 
образования.   
В ноябре 2007 года в стране был принят Национальный план 
экономического и социального развития или «Горизонт 2020». Приоритетом 
правительства страны в настоящее время является развитие человеческого 
потенциала, то есть образование и медицинское обслуживание. Выполнение 
задач социального развития возложено на Фонд социального развития, 
который должен решить следующие задачи: улучшение социальных услуг и 
гарантий, предоставляемых правительством, обеспечение равного доступа 
населения к качественным государственным услугам, которые должны 
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